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POČETNICA KNJIGULJICA - 
TISKANA SLOVA: udžbenik za 1. 
razred osnovne škole
Vladimira Štanger Velički 
i Sanja Jakovljević Rogić
udžbenik
NOVO 1. ALFA 45,00
POČETNICA KNJIGULJICA - 
TISKANA SLOVA: radna bilježnica za 
1. razred osnovne škole
Vladimira Štanger Velički 
i Sanja Jakovljević Rogić
radna bilježnica
NOVO 1. ALFA 20,00
POČETNICA KNJIGULJICA - PISANA 
SLOVA: udžbenik za 1. razred osnovne 
škole
Vladimira Štanger Velički 
i Sanja Jakovljević Rogić
udžbenik
NOVO 1. ALFA 45,00
POČETNICA KNJIGULJICA - PISANA 
SLOVA: radna bilježnica za 1. razred 
osnovne škole
Vladimira Štanger Velički 
i Sanja Jakovljević Rogić
radna bilježnica
NOVO 1. ALFA 20,00
2.
PRVI KORACI: početnica za prvi razred 
osnovne škole
Ante Bežen i Vesna 
Budinski
udžbenik
NOVO 1. PI 56,00
PRVI KORACI: radna bilježnica za prvi 
razred osnovne škole: za pisanje velikih i 
malih tiskanih i pisanih slova
Ante Bežen i Vesna 
Budinski
radna bilježnica
NOVO 1. PI 54,00
3.
TAJNA SLOVA 1: početnica za 1. razred 
osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
udžbenik
NOVO 1. ŠK 56,00
TAJNA SLOVA 1: radna bilježnica A za 
1. razred osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 36,00
4.
KAP, KAP…SLOVA, SLAP: početnica 
za 1. razred osnovne škole
Ankica Španić, Jadranka 
Jurić i Marica Vrabec
udžbenik
NOVO 1. ŠK 56,00
UČIMO PISATI: radna bilježnica uz 
početnicu za 1. razred osnovne škole
Ankica Španić, Jadranka 
Jurić i Marica Vrabec
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 36,00
5.
MOJI ZLATNI DANI 1: početnica za 1. 
razred osnovne škole
Sandra Centner, Anđelka 
Peko i Ana Pintarić
udžbenik
NOVO 1. ŠK 53,00
MOJI ZLATNI DANI 1: radna bilježnica 
uz početnicu za 1. razred osnovne škole
Sandra Centner, Anđelka 
Peko i Ana Pintarić
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 34,00
6.
POČETNICA: udžbenik - I. dio za prvi 
razred osnovne škole
Renata Harapin-Mehkek i 
Gordana Ivančić
udžbenik
NOVO 1. ZN 56,00
POČETNICA: udžbenik - II. dio za prvi 
razred osnovne škole
Renata Harapin-Mehkek i 
Gordana Ivančić
udžbenik
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ENGLESKI JEZIK
7.
HAPPY HOUSE 1 CLASS BOOK: 
udžbenik engleskog jezika za 1. razred 
osnovne škole
Stella Maidment i Lorena 
Roberts
udžbenik
NOVO 1. ALG 55,00
HAPPY HOUSE 1 ACTIVITY BOOK + 
MultiROM: radna bilježnica za engleski 
jezik za 1. razred osnovne škole







BUILDING BLOCKS 1: udžbenik s 
memom
Kristina Čajo, Daška 
Domljan, Ankica 
Knezović i Danka Singer
udžbenik
NOVO 1. PI 54,00
BUILDING BLOCKS 1: radna bilježnica
Kristina Čajo, Daška 
Domljan, Ankica 
Knezović i Danka Singer
radna bilježnica
NOVO 1. PI 42,00
9.
DIP IN 1: udžbenik engleskog jezika s 
CD-om za 1. razred osnovne škole: I. 
godina učenja
Biserka Džeba udžbenik s CD-om NOVO 1. ŠK 54,00
DIP IN 1: radna bilježnica engleskog 
jezika 1. razred osnovne škole: I. godina 
učenja
Biserka Džeba radna bilježnicaNOVO 1. ŠK 42,00
10.
ENGLISH ADVENTURE STARTER A: 
Pupil’s Book: udžbenik engleskog jezika Cristiana Bruni
udžbenik
NOVO 1. VBZ 55,00
ENGLISH ADVENTURE STARTER 
A: Activity Book: radna bilježnica iz 
engleskog jezika
Cristiana Bruni radna bilježnicaNOVO 1. VBZ 35,00
NJEMAČKI JEZIK
11.
HALLO 1: udžbenik njemačkog jezika za 
1. razred osnovne škole s CD-om Veljko Dunjko 
udžbenik s 
CD-om NOVO 1. KLE 56,00
HALLO 1: radna bilježnica njemačkog 
jezika za 1. razred osnovne škole Veljko Dunjko 
radna bilježnica
NOVO 1. KLE 39,00
12.
DEUTSCH MIT WUFFI 1: njemački 
jezik za 1. razred osnovne škole, 1. godi-






DEUTSCH MIT WUFFI 1: njemački 
jezik za 1. razred osnovne škole: 1. 








APPLAUS! 1: udžbenik iz njemačkog 
jezika za 1. razred osnovne škole
Gordana Barišić Lazar i 
Danica Ušćumlić
udžbenik
NOVO 1. PI 49,00
APPLAUS! 1: radna bilježnica iz 
njemačkog jezika za 1. razred osnovne 
škole
Gordana Barišić Lazar i 
Danica Ušćumlić
radna bilježnica
NOVO 1. PI 39,00
14.
HURRA! DEUTSCH! 1: udžbenik 
njemačkog jezika s interaktivnim CD-
om za 1. razred osnovne škole: I. godina 
učenja
Ljerka Tomljenović 
Biškupić i Jadranka 
Salopek
udžbenik s 
CD-om NOVO 1. ŠK 54,00
HURRA! DEUTSCH! 1: radna bilježnica 
njemačkog jezika 1. razred osnovne 
škole: I. godina učenja
Ljerka Tomljenović 
Biškupić i Jadranka 
Salopek
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 38,00
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FRANCUSKI JEZIK
15.
UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 1: 
udžbenik francuskog jezika s CD-om za 
1. razred osnovne škole: I. godina učenja
Yvonne Vrhovac, Željka 
Horvat Vukelja, Andrea-
Beata Jelić i Mirella 
Topličanec
udžbenik s 
CD-om NOVO 1. ŠK 59,00
UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 1: 
radna bilježnica francuskog jezika za 1. 
razred osnovne škole: I. godina učenja
Yvonne Vrhovac, Željka 
Horvat Vukelja, Andrea-
Beata Jelić i Mirella 
Topličanec
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 36,00
TALIJANSKI JEZIK
16.
CIAO BIMBI! 1: udžbenik talijanskog 
jezika s CD-om za 1. razred osnovne 
škole: I. godina učenja
Nina Karković udžbenik s CD-om NOVO 1. ŠK 59,00
CIAO BIMBI! 1: radna bilježnica 
talijanskog jezika za 1. razred osnovne 
škole: I. godina učenja
Nina Karković radna bilježnicaNOVO 1. ŠK 42,00
MATEMATIKA
17.
MATEMATIKA 1: udžbenik za 
matematiku u prvom razredu osnovne 
škole
Josip Markovac udžbenikNOVO 1. ALFA 40,00
MATEMATIKA 1: radna bilježnica za 
matematiku u prvom razredu osnovne 
škole
Josip Markovac radna bilježnicaNOVO 1. ALFA 30,00
MATEMATIKA 1: zbirka zadataka za 
matematiku u prvom razredu osnovne 
škole
Josip Markovac zbirka zadatakaNOVO 1. ALFA 38,00
18.
MATEMATIKA 1: udžbenik za 1. razred 
osnovne škole Filip Ćurić i Vlasta Božić
udžbenik
NOVO 1. EL 33,00
MATEMATIKA 1: radna bilježnica za 1. 
razred osnovne škole Filip Ćurić i Vlasta Božić
radna bilježnica
NOVO 1. EL 33,00
MATEMATIKA 1: zbirka zadataka za 1. 
razred osnovne škole Filip Ćurić i Vlasta Božić
zbirka zadataka
NOVO 1. EL 33,00
19.
MATEMATIČKE PRIČE 1: udžbenik iz 
matematike za prvi razred osnovne škole
Darko Cindrić i Sanja 
Polak
udžbenik
NOVO 1. PI 56,00
MATEMATIČKE PRIČE 1: radna 
bilježnica iz matematike za prvi razred 
osnovne škole
Darko Cindrić i Sanja 
Polak
radna bilježnica
NOVO 1. PI 39,00
MATEMATIČKE PRIČE 1: zbirka 
zadataka iz matematike za prvi razred 
osnovne škole
Darko Cindrić i Sanja 
Polak
zbirka zadataka
NOVO 1. PI 39,00
20.
NAŠA NOVA MATEMATIKA 1: 
udžbenik za matematiku u 1. razredu 
osnovne škole
Boško Jagodić udžbenikNOVO 1. ŠN 49,00
NAŠA NOVA MATEMATIKA 1: radna 
bilježnica za matematiku u 1. razredu 
osnovne škole
Boško Jagodić radna bilježnicaNOVO 1. ŠN 39,00
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21.
MATEMATIČKE ZGODE: udžbenik 
matematike za 1. razred osnovne škole
Boško Jagodić, Gordana 
Paić i Željka Manzoni
udžbenik
NOVO 1. ŠK 49,00
MATEMATIČKE ZGODE: radna 
bilježnica iz matematike za 1. razred 
osnovne škole
Boško Jagodić, Gordana 
Paić i Željka Manzoni
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 46,00
ZBIRKA MATEMATIČKIH ZGODA: 
zbirka zadataka za 1. razred osnovne 
škole
Gordana Paić i Željka 
Manzoni
zbirka zadataka
NOVO 1. ŠK 46,00
22.
MOJA NOVA MATEMATIKA 1: 
udžbenik s radnom bilježnicom prvi dio 
za I. razred osnovne škole







MOJA NOVA MATEMATIKA 1: 
udžbenik s radnom bilježnicom drugi dio 
za I. razred osnovne škole







MOJA NOVA MATEMATIKA 1: zbirka 
zadataka za I. razred osnovne škole
Ljiljana Martinić i Lucija 
Puljak
zbirka zadataka
NOVO 1. ZN 44,00
PRIRODA I DRUŠTVO
23.
ŠKOLA I DOM: udžbenik za prirodu i 
društvo u prvom razredu osnovne škole
Tomislav Jelić i Damir 
Domišljanović
udžbenik
NOVO 1. ALFA 48,00
ŠKOLA I DOM: radna bilježnica za 
prirodu i društvo u prvom razredu 
osnovne škole
Tomislav Jelić i Damir 
Domišljanović
radna bilježnica
NOVO 1. ALFA 28,00
24.
KORAK U SVIJET 1: udžbenik za 1. 
razred osnovne škole
Jolanda Bastalić, Vesna 
Bedeković i Anđelka Peko
udžbenik
NOVO 1. PI 49,00
KORAK U SVIJET 1: radna bilježnica za 
1. razred osnovne škole
Jolanda Bastalić, Vesna 
Bedeković i Anđelka Peko
radna bilježnica
NOVO 1. PI 34,00
25.
OD KUĆE DO ŠKOLE: udžbenik iz 
prirode i društva za prvi razred Jadranka Žderić
udžbenik
NOVO 1. SRK 42,00
OD KUĆE DO ŠKOLE: radna bilježnica 
iz prirode i društva za prvi razred Jadranka Žderić
radna bilježnica
NOVO 1. SRK 39,00
26.
PRIRODA, DRUŠTVO I JA 1: udžbenik 
prirode i društva za 1. razred osnovne 
škole
Barka Marjanović i Sanja 
Božić
udžbenik
NOVO 1. ŠK 52,00
PRIRODA, DRUŠTVO I JA 1: radna 
bilježnica prirode i društva za 1. razred 
osnovne škole
Barka Marjanović i Sanja 
Božić
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 32,00
27.
NAŠ SVIJET 1: udžbenik prirode i 
društva za 1. razred osnovne škole
Ivan De Zan, Alena Letina 
i Tamara Kisovar Ivanda
udžbenik s 
CD-om NOVO 1. ŠK 52,00
NAŠ SVIJET 1: radna bilježnica prirode i 
društva za 1. razred osnovne škole
Ivan De Zan, Alena Letina 
i Tamara Kisovar Ivanda
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 32,00
GLAZBENA KULTURA
28.
MOJA GLAZBA 1: udžbenik za 
glazbenu kulturu u prvom razredu 
osnovne škole
Diana Atanasov-Piljek udžbenik s CD-om NOVO 1. ALFA 50,00
29.
GLAZBENA ŠKRINJICA 1: udžbenik 
glazbene kulture s dva CD-a za prvi 
razred osnovne škole
Marija Ivanović i Aida 
Tavčar
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30.
GLAZBENE ČAROLIJE 1: udžbenik 
glazbene kulture s 3 CD-a za prvi razred 
osnovne škole
Mirjana Žužić i Doris 
Kovačić





RAZIGRANI ZVUCI 1: udžbenik 
glazbene kulture s 2 CD-a za 1. razred 
osnovne škole
Ana Stanišić, Vladimir 
Jandrašek i Jadranka 
Šimunov






TOČKA, CRTA, SVIJET 1: udžbenik iz 
likovne kulture za prvi razred osnovne 
škole s likovnom mapom






VALOVI BOJA 1: udžbenik likovne 








UČIMO GLEDATI 1: udžbenik likovne 








MOJA MALA IDEJA 1: udžbenik iz 
likovne kulture za I. razred osnovne škole 
s likovnom mapom
Renata Harapin-Mehkek, 









UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE: 
udžbenik za 1. razred osnovne škole
Josip Jakšić i Karolina 
Manda Mićanović
udžbenik
NOVO 1. GK 34,00
UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE: 
radna bilježnica za 1. razred osnovne 
škole
Josip Jakšić i Karolina 
Manda Mićanović
radna bilježnica
NOVO 1. GK 21,00
37.
UDŽBENIK ISLAMSKOG 
VJERONAUKA: za 1. i 2. razred 
osnovne škole




RAČUNALO I JA 1: udžbenik za 
informatiku za prvi razred
Ante Vetma, Fredi Glavan 
i Zlatko Bagarić
udžbenik
NOVO 1. ALFA 39,00
RAČUNALO I JA 1: radna bilježnica za 
informatiku u prvom razredu osnovne 
škole
Ante Vetma, Fredi Glavan 
i Zlatko Bagarić
radna bilježnica
NOVO 1. ALFA 22,00
39.
INFORMATIKA 1: multimedijski 
udžbenik iz informatike za 1. razred 
osnovne škole
Vinkoslav Galešev i Ines 
Kniewald
udžbenik s 
CD-om NOVO 1. SYS 55,00
INFORMATIKA 1: radna bilježnica 
uz udžbenik informatike za 1. razred 
osnovne škole
Vinkoslav Galešev i Ines 
Kniewald
radna bilježnica
NOVO 1. SYS 29,00
40.
KLIKNI MIŠEM 1: udžbenik informatike 
s CD-om za 1. razred osnovne škole
Mila Kokotović, Igor 
Rukljač i Ivana Guljašević 
Kuman
udžbenik s 
CD-om NOVO 1. ŠK 46,00
KLIKNI MIŠEM 1: radna bilježnica 
informatike za 1. razred osnovne škole
Mila Kokotović, Igor 
Rukljač i Ivana Guljašević 
Kuman
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 29,00
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II. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
41.
RADOST IGRE: čitanka za drugi razred 
osnovne škole
Tamara Turza-Bogdan i 
Slavica Pospiš
udžbenik
NOVO 2. ALFA 49,00
RADOST IGRE: radna bilježnica uz 
čitanku za drugi razred osnovne škole
Tamara Turza-Bogdan i 
Slavica Pospiš
radna bilježnica
NOVO 2. ALFA 26,00
42.
HRVATSKA ČITANKA 2: čitanka za 
drugi razred osnovne škole
Ante Bežen i Vesna 
Budinski
udžbenik
NOVO 2. PI 53,00
RADNA BILJEŽNICA 2: radna 
bilježnica uz Hrvatsku čitanku 2 za drugi 
razred osnovne škole
Ante Bežen i Vesna 
Budinski
radna bilježnica
NOVO 2. PI 27,00
43. ČITANKA 2: udžbenik za 2. razred osnovne škole
Ankica Španić i Jadranka 
Jurić
udžbenik
NOVO 2. ŠK 56,00
44.
TAJNA SLOVA 2: čitanka za 2. razred 
osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
udžbenik
NOVO 2. ŠK 56,00
TAJNA SLOVA 2: radna bilježnica uz 
čitanku za 2. razred osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
radna bilježnica
NOVO 2. ŠK 36,00
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
45.
MOJ HRVATSKI 2: jezični udžbenik za 
drugi razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić i 
Vladimira Velički
udžbenik
NOVO 2. ALFA 45,00
MOJ HRVATSKI 2: radna bilježnica za 
drugi razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić i 
Vladimira Velički
radna bilježnica
NOVO 2. ALFA 28,00
46.
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 2: 
udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi 
razred osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski i Martina Kolar
udžbenik
NOVO 2. PI 45,00
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 2: radna 
bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi 
razred osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski i Martina Kolar
radna bilježnica
NOVO 2. PI 31,00
47.
HRVATSKI JEZIK 2: udžbenik 
hrvatskog jezika za 2. razred osnovne 
škole
Ankica Španić i Jadranka 
Jurić
udžbenik
NOVO 2. ŠK 53,00
48.
TAJNA SLOVA 2: udžbenik hrvatskog 
jezika za 2. razred osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
udžbenik
NOVO 2. ŠK 53,00
TAJNA SLOVA 2: radna bilježnica A za 
hrvatski jezik u 2. razredu osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
radna bilježnica
NOVO 2. ŠK 36,00
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK
49.
CVRKUT RIJEČI: čitanka i jezični 
udžbenik za drugi razred osnovne škole
Dubravka Težak, Sanja 
Polak i Darko Cindrić
udžbenik
NOVO 2. ALFA 49,00
CVRKUT RIJEČI: radna bilježnica uz 
čitanku za drugi razred osnovne škole
Dubravka Težak, Sanja 
Polak i Darko Cindrić
radna bilježnica
NOVO 2. ALFA 26,00
50.
SRETNI KORACI 2: hrvatski jezik i 
čitanka za drugi razred osnovne škole
Vesna Runac Marjanović, 
Andrea Škribulja, Sonja 
Ivić, Marija Krmpotić, 
Gordana Kukić i Sandra 
Rep
udžbenik
NOVO 2. PI 51,00
SRETNI KORACI 2: radna bilježnica za 
drugi razred osnovne škole
radna bilježnica
NOVO 2. PI 37,00
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51.
GOVORIMO, ČITAMO, PIŠEMO 
HRVATSKI 2: jezik i čitanka za drugi 
razred
Jadranka Žderić udžbenikNOVO 2. SRK 55,00
GOVORIMO, ČITAMO, PIŠEMO 
HRVATSKI 2: radna bilježnica iz 
hrvatskog jezika za drugi razred (I. i 
II.dio)
Jadranka Žderić radna bilježnicaNOVO 2. SRK 45,00
52.
MOJI ZLATNI DANI 2: udžbenik 
hrvatskog jezika i književnosti za 2. 
razred osnovne škole
Sandra Centner, Anđelka 
Peko i Ana Pintarić
udžbenik
NOVO 2. ŠK 53,00
MOJI ZLATNI DANI 2: radna bilježnica 
hrvatskog jezika i književnosti za 2. 
razred osnovne škole
Sandra Centner, Anđelka 
Peko i Ana Pintarić
radna bilježnica
NOVO 2. ŠK 34,00
ENGLESKI JEZIK
53.
HAPPY STREET 1 CLASS BOOK: 
udžbenik engleskog jezika za 2. razred 
osnovne škole
Stella Maidment i Lorena 
Roberts
udžbenik
NOVO 2. ALG 55,00
HAPPY STREET 1 ACTIVITY BOOK 
+ MultiROM: radna bilježnica iz 
engleskog jezika za 2. razred osnovne 
škole







BUILDING BLOCKS 2: udžbenik s 
memom
Kristina Čajo, Daška 
Domljan, Ankica 
Knezović i Danka Singer
udžbenik
NOVO 2. PI 54,00
BUILDING BLOCKS 2: radna bilježnica
Kristina Čajo, Daška 
Domljan, Ankica 
Knezović i Danka Singer
radna bilježnica
NOVO 2. PI 42,00
55.
DIP IN 2: udžbenik engleskog jezika s 
CD-om za 2. razred osnovne škole: II. 
godina učenja
Biserka Džeba i Maja 
Mardešić
udžbenik s 
CD-om NOVO 2. ŠK 54,00
DIP IN 2: radna bilježnica engleskog 
jezika za 2. razred osnovne škole: II. 
godina učenja
Biserka Džeba i Maja 
Mardešić
radna bilježnica
NOVO 2. ŠK 42,00
NJEMAČKI JEZIK
56.
HALLO 2: udžbenik njemačkog jezika za 
2. razred osnovne škole s CD-om Veljko Dunjko
udžbenik s 
CD-om NOVO 2. KLE 56,00
HALLO 2: radna bilježnica njemačkog 
jezika za 2. razred osnovne škole Veljko Dunjko
radna bilježnica
NOVO 2. KLE 39,00
57.
DEUTSCH MIT WUFFI 2: njemački 
jezik za 2. razred osnovne škole: 
udžbenik s video DVD-om






DEUTSCH MIT WUFFI 2: njemački 
jezik za 2. razred osnovne škole: radna 
bilježnica s audio CD-om







APPLAUS! 2: udžbenik iz njemačkog 
jezika za 2. razred osnovne škole
Gordana Barišić Lazar i 
Danica Ušćumlić
udžbenik
NOVO 2. PI 49,00
APPLAUS! 2: radna bilježnica iz 
njemačkog jezika za 2. razred osnovne 
škole
Gordana Barišić Lazar i 
Danica Ušćumlić
radna bilježnica
NOVO 2. PI 37,00
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59.
HURRA! DEUTSCH! 2: udžbenik 
njemačkog jezika s interaktivnim CD-
om za 2. razred osnovne škole: II. godina 
učenja
Ljerka Tomljenović 
Biškupić i Jadranka 
Salopek
udžbenik s 
CD-om NOVO 2. ŠK 54,00
HURRA! DEUTSCH! 2: radna bilježnica 
njemačkog jezika 2. razred osnovne 
škole: II. godina učenja
Ljerka Tomljenović 
Biškupić i Jadranka 
Salopek
radna bilježnica
NOVO 2. ŠK 38,00
FRANCUSKI JEZIK
60.
GRENADINE 1 MÉTHODE DE 
FRANÇAIS: udžbenik francuskog jezika 
za 2. i 3. razred osnovne škole: II. i III. 
godina učenja i 4. razred osnovne škole: 
I. godina učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
udžbenik
NOVO 2.-4. ALG 92,00
GRENADINE 1 CAHIER: radna 
bilježnica iz francuskog jezika za 2. i 3. 
razred osnovne škole: II. i III. godina 
učenja i 4. razred osnovne škole: I. 
godina učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
radna bilježnica
NOVO 2.-4. ALG 58,00
61.
UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 2: 
udžbenik francuskog jezika s CD-om za 
2. razred osnovne škole: II. godina učenja
Yvonne Vrhovac, Andrea 
Beata Jelić i Mirella 
Topličanec
udžbenik s 
CD-om NOVO 2. ŠK 59,00
UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 2: 
radna bilježnica francuskog jezika za 2. 
razred osnovne škole: II. godina učenja
Yvonne Vrhovac, Andrea 
Beata Jelić i Mirella 
Topličanec
radna bilježnica
NOVO 2. ŠK 36,00
MATEMATIKA
62.
MATEMATIKA 2: udžbenik za drugi 
razred osnovne škole Josip Markovac
udžbenik
NOVO 2. ALFA 40,00
MATEMATIKA 2: radna bilježnica za 
drugi razred osnovne škole
Josip Markovac i Danica 
Vrgoč
radna bilježnica
NOVO 2. ALFA 30,00
MATEMATIKA 2: zbirka zadataka za 
drugi razred osnovne škole Josip Markovac
zbirka zadataka
NOVO 2. ALFA 38,00
63.
MATEMATIKA 2: udžbenik za 2. razred 
osnovne škole Filip Ćurić i Vlasta Božić
udžbenik
NOVO 2. EL 34,00
MATEMATIKA 2: radna bilježnica za 2. 
razred osnovne škole Filip Ćurić i Vlasta Božić
radna bilježnica
NOVO 2. EL 34,00
MATEMATIKA 2: zbirka zadataka za 2. 
razred osnovne škole Filip Ćurić i Vlasta Božić
zbirka zadataka
NOVO 2. EL 34,00
64.
MATEMATIČKE PRIČE 2: udžbenik 
iz matematike za drugi razred osnovne 
škole
Darko Cindrić i Sanja 
Polak
udžbenik
NOVO 2. PI 56,00
MATEMATIČKE PRIČE 2: radna 
bilježnica iz matematike za drugi razred 
osnovne škole
Darko Cindrić i Sanja 
Polak
radna bilježnica
NOVO 2. PI 39,00
MATEMATIČKE PRIČE 2: zbirka 
zadataka iz matematike za drugi razred 
osnovne škole
Darko Cindrić i Sanja 
Polak
zbirka zadataka
NOVO 2. PI 39,00
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65.
NOVE MATEMATIČKE ZGODE: 
udžbenik matematike za 2. razred 
osnovne škole
Gordana Pajić, Željka 
Manzoni i Antun Smajić
udžbenik
NOVO 2. ŠK 49,00
NOVE MATEMATIČKE ZGODICE: 
radna bilježnica iz matematike za 2. 
razred osnovne škole
Gordana Pajić, Željka 
Manzoni i Antun Smajić
radna bilježnica
NOVO 2. ŠK 46,00
ZBIRKA NOVIH MATEMATIČKIH 
ZGODA: zbirka zadataka za 2. razred 
osnovne škole
Gordana Pajić, Željka 
Manzoni i Antun Smajić
zbirka zadataka
NOVO 2. ŠK 46,00
66.
NAŠA NOVA MATEMATIKA 2: 
udžbenik za matematiku u 2. razredu 
osnovne škole
Boško Jagodić udžbenikNOVO 2. ŠN 52,00
NAŠA NOVA MATEMATIKA 2: radna 
bilježnica za matematiku u 2. razredu 
osnovne škole
Boško Jagodić i Suzana 
Barnaki
radna bilježnica
NOVO 2. ŠN 54,00
67.
MOJA NOVA MATEMATIKA 2: 
udžbenik za II. razred osnovne škole
Ljiljana Martinić i Lucija 
Puljak
udžbenik
NOVO 2. ZN 44,00
MOJA NOVA MATEMATIKA 2: radna 
bilježnica za II. razred osnovne škole
Ljiljana Martinić i Lucija 
Puljak
radna bilježnica
NOVO 2. ZN 82,00
PRIRODA I DRUŠTVO
68.
DOM I ZAVIČAJ: udžbenik prirode i 
društva za drugi razred osnovne škole
Tomislav Jelić i Damir 
Domišljanović
udžbenik
NOVO 2. ALFA 49,00
DOM I ZAVIČAJ: radna bilježnica 
prirode i društva za drugi razred osnovne 
škole
Tomislav Jelić i Damir 
Domišljanović
radna bilježnica
NOVO 2. ALFA 28,00
69.
KORAK U SVIJET 2: udžbenik iz 
prirode i društva za drugi razred osnovne 
škole
Jolanda Bastalić, Vesna 
Bedeković, Anđelka Peko 
i Sanja Škreblin
udžbenik
NOVO 2. PI 49,00
KORAK U SVIJET 2: radna bilježnica iz 
prirode i društva za drugi razred osnovne 
škole
Jolanda Bastalić, Vesna 
Bedeković, Anđelka Peko 
i Sanja Škreblin
radna bilježnica
NOVO 2. PI 34,00
70.
ZEMLJA NA DLANU 2: udžbenik iz 
prirode i društva za drugi razred Jadranka Žderić
udžbenik
NOVO 2. SRK 47,00
ZEMLJA NA DLANU 2: radna 
bilježnica iz prirode i društva za drugi 
razred
Jadranka Žderić radna bilježnicaNOVO 2. SRK 39,00
71.
NAŠ SVIJET 2: udžbenik prirode i 
društva s CD-om za 2. razred osnovne 
škole
Ivan De Zan i Tamara 
Kisovar-Ivanda
udžbenik s 
CD-om NOVO 2. ŠK 52,00
NAŠ SVIJET 2: radna bilježnica prirode i 
društva za 2. razred osnovne škole
Ivan De Zan i Tamara 
Kisovar-Ivanda
radna bilježnica
NOVO 2. ŠK 32,00
GLAZBENA KULTURA
72.
MOJA GLAZBA 2: udžbenik za 
glazbenu kulturu u drugom razredu 
osnovne škole
Diana Atanasov Piljek udžbenik s CD-om NOVO 2. ALFA 50,00
73.
GLAZBENE ČAROLIJE 2: udžbenik 
glazbene kulture s 3 CD-a za drugi razred 
osnovne škole
Mirjana Žužić i Doris 
Kovačić
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74.
GLAZBENA ŠKRINJICA 2: udžbenik 
glazbene kulture s 2 CD-a za drugi razred 
osnovne škole
Marija Ivanović i Aida 
Tavčar





RAZIGRANI ZVUCI 2: udžbenik 
glazbene kulture s 2 CD-a za učenike 2. 
razreda osnovne škole
Ana Stanišić i Vladimir 
Jandrašek






TOČKA, CRTA, SVIJET 2: udžbenik iz 
likovne kulture za drugi razred osnovne 
škole s likovnom mapom






VALOVI BOJA 2: udžbenik likovne 








MOJA MALA IDEJA 2: udžbenik iz 
likovne kulture za II. razred osnovne 
škole s likovnom mapom
Renata Harapin-Mehkek, 









RASTIMO U ZAHVALNOSTI: 
udžbenik za 2. razred osnovne škole
Josip Jakšić i Karolina 
Manda Mićanović
udžbenik
NOVO 2. GK 34,00
RASTIMO U ZAHVALNOSTI: radna 
bilježnica za 2. razred osnovne škole
Josip Jakšić i Karolina 
Manda Mićanović
radna bilježnica
NOVO 2. GK 21,00
80.
UDŽBENIK ISLAMSKOG 
VJERONAUKA: za 1. i 2. razred 
osnovne škole




RAČUNALO I JA 2: udžbenik za 
informatiku za drugi razred
Ante Vetma, Fredi Glavan 
i Zlatko Bagarić
udžbenik
NOVO 2. ALFA 39,00
RAČUNALO I JA 2: radna bilježnica za 
informatiku za drugi razred
Ante Vetma, Fredi Glavan 
i Zlatko Bagarić
radna bilježnica
NOVO 2. ALFA 22,00
82.
INFORMATIKA 2: multimedijski 
udžbenik iz informatike za 2. razred 
osnovne škole
Vinkoslav Galešev i Ines 
Kniewald
udžbenik s 
CD-om NOVO 2. SYS 55,00
INFORMATIKA 2: radna bilježnica 
uz udžbenik informatike za 2. razred 
osnovne škole
Vinkoslav Galešev i Ines 
Kniewald
radna bilježnica
NOVO 2. SYS 29,00
83.
KLIKNI MIŠEM 2: udžbenik informatike 
s CD-om za 2. razred osnovne škole
Mila Kokotović, Igor 
Rukljač i Ivana Guljašević
udžbenik s 
CD-om NOVO 2. ŠK 46,00
KLIKNI MIŠEM 2: radna bilježnica 
informatike za 2. razred osnovne škole
Mila Kokotović, Igor 
Rukljač i Ivana Guljašević
radna bilježnica
NOVO 2. ŠK 29,00
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III. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
84.
VRIJEME IGRE: čitanka za treći razred 
osnovne škole
Tamara Turza-Bogdan i 
Slavica Pospiš
udžbenik
NOVO 3. ALFA 49,00
VRIJEME IGRE: radna bilježnica uz 
čitanku za treći razred osnovne škole
Tamara Turza-Bogdan i 
Slavica Pospiš
radna bilježnica
NOVO 3 ALFA 26,00
85.
HRVATSKA ČITANKA 3: čitanka za 
treći razred osnovne škole
Ante Bežen i Vesna 
Budinski
udžbenik
NOVO 3. PI 53,00
RADNA BILJEŽNICA 3: radna 
bilježnica uz Hrvatsku čitanku 3 za treći 
razred osnovne škole
Ante Bežen i Vesna 
Budinski
radna bilježnica
NOVO 3. PI 27,00
86. ČITANKA 3: za 3. razred osnovne škole Ankica Španić i Jadranka Jurić
udžbenik
NOVO 3. ŠK 56,00
87.
TAJNA SLOVA 3: čitanka za 3. razred 
osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
udžbenik
NOVO 3. ŠK 56,00
TAJNA SLOVA 3: radna bilježnica uz 
čitanku za 3. razred osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
radna bilježnica
NOVO 3. ŠK 36,00
88.
* CARSTVO RIJEČI: čitanka za 3. 
razred osnovne škole 
Sanja Polak, Dubravka 
Težak i Darko Cindrić udžbenik 3. ZN 56,00
* CARSTVO RIJEČI: radna bilježnica uz 
čitanku za 3. razred osnovne škole 
Sanja Polak, Dubravka 
Težak i Darko Cindrić radna bilježnica 3. ZN 34,00
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
89.
HRVATSKI JEZIK 3: jezični udžbenik 
za 3. razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić i 
Damir Domišljanović
udžbenik
NOVO 3. ALFA 45,00
HRVATSKI JEZIK 3: radna bilježnica za 
3. razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić i 
Damir Domišljanović
radna bilježnica
NOVO 3. ALFA 29,00
90.
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 3: 
udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći 
razred osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski i Ana Škudar
udžbenik
NOVO 3. PI 45,00
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 3: radna 
bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći 
razred osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski i Ana Škudar
radna bilježnica
NOVO 3. PI 31,00
91. HRVATSKI JEZIK 3: udžbenik za 3. 
razred osnovne škole
Ankica Španić i Jadranka 
Jurić
udžbenik
NOVO 3. ŠK 53,00
92.
TAJNA SLOVA 3: udžbenik hrvatskog 
jezika za 3. razred osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
udžbenik
NOVO 3. ŠK 53,00
TAJNA SLOVA 3: radna bilježnica A za 
hrvatski jezik u 3. razredu osnovne škole
Terezija Zokić i Jadranka 
Bralić
radna bilježnica
NOVO 3. ŠK 36,00
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK
93.
SRETNI KORACI 3: hrvatski jezik i 
čitanka za treći razred osnovne škole
Vesna Runac Marjanović, 
Andrea Škribulja i Sanja 
Župa
udžbenik
NOVO 3. PI 51,00
SRETNI KORACI 3: radna bilježnica iz 
hrvatskog jezika i književnosti za treći 
razred osnovne škole
Vesna Runac Marjanović, 
Andrea Škribulja i Sanja 
Župa
radna bilježnica
NOVO 3. PI 37,00
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94.
MOJI ZLATNI DANI 3: udžbenik 
hrvatskog jezika i književnosti za 3. 
razred osnovne škole
Sandra Centner, An elko 
Peko i Ana Pintari udžbenikNOVO 3. ŠK 53,00
MOJI ZLATNI DANI 3: radna bilježnica 
za 3. razred osnovne škole
Sandra Centner, An elko 
Peko i Ana Pintari radna bilježnicaNOVO 3. ŠK 34,00
ENGLESKI JEZIK
95.
HAPPY STREET 2 CLASS BOOK: 
udžbenik engleskog jezika za 3. razred 
osnovne škole
Stella Maidment i Lorena 
Roberts
udžbenik
NOVO 3. ALG 55,00
HAPPY STREET 2 ACTIVITY BOOK 
+ MultiROM: radna bilježnica iz 
engleskog jezika za 3. razred osnovne 
škole







BUILDING BLOCKS 3: udžbenik Kristina Čajo i Ankica Knezović
udžbenik
NOVO 3. PI 54,00
BUILDING BLOCKS 3: radna bilježnica Kristina Čajo i Ankica Knezović
radna bilježnica
NOVO 3. PI 42,00
97.
DIP IN 3: udžbenik engleskog jezika s 
interaktivnim i audio CD-om za 3. razred 







DIP IN 3: radna bilježnica engleskog 
jezika za 3. razred osnovne škole: III. 
godina učenja
Maja Mardešić radna bilježnicaNOVO 3. ŠK 42,00
98.
ENGLISH ADVENTURE 2: Pupil’s 
Book: udžbenik engleskog jezika Anne Worrall
udžbenik
NOVO 3. VBZ 55,00
ENGLISH ADVENTURE 2: Activity 
Book: radna bilježnica iz engleskog 
jezika
Anne Worrall radna bilježnicaNOVO 3. VBZ 35,00
NJEMAČKI JEZIK
99.
DEUTSCH MIT WUFFI 3: udžbenik 
njemačkog jezika za 3. razred osnovne 
škole: 3. godina učenja
Sanja Ivančić i Petra 
Turmišov
udžbenik
NOVO 3. ND 56,00
DEUTSCH MIT WUFFI 3: njemački 
jezik za 3. razred osnovne škole: 3. 








APPLAUS! 3: udžbenik iz njemačkog 
jezika za 3. razred osnovne škole Danica Ušćumlić
udžbenik
NOVO 3. PI 49,00
APPLAUS! 3: radna bilježnica iz 
njemačkog jezika za 3. razred osnovne 
škole
Danica Ušćumlić radna bilježnicaNOVO 3. PI 37,00
101.
HURRA! DEUTSCH! 3: udžbenik 
njemačkog jezika s interaktivnim CD-om 
za 3. razred osnovne škole: III. godina 
učenja
Jadranka Salopek i Ljerka 
Tomljenović Biškupić
udžbenik s 
CD-om NOVO 3. ŠK 54,00
HURRA! DEUTSCH! 3: radna bilježnica 
njemačkog jezika za 3. razred osnovne 
škole: III. godina učenja
Jadranka Salopek i Ljerka 
Tomljenović Biškupić
radna bilježnica
NOVO 3. ŠK 38,00
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FRANCUSKI JEZIK
102.
GRENADINE 1 MÉTHODE DE 
FRANÇAIS: udžbenik francuskog jezika 
za 2. i 3. razred osnovne škole: II. i III. 
godina učenja i 4. razred osnovne škole: 
I. godina učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
udžbenik
NOVO 2.-4. ALG 92,00
GRENADINE 1 CAHIER: radna 
bilježnica iz francuskog jezika za 2. i 3. 
razred osnovne škole: II. i III. godina 
učenja i 4. razred osnovne škole: I. 
godina učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
radna bilježnica
NOVO 2.-4. ALG 58,00
103.
GRENADINE 2 MÉTHODE DE 
FRANÇAIS: udžbenik francuskog jezika 
za 3. i 4. razred osnovne škole: III. i IV. 
godina učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
udžbenik
NOVO 3. i 4. ALG 92,00
GRENADINE 2 CAHIER: radna 
bilježnica francuskog jezika za 3. i 4. 
razred osnovne škole: III. i IV. godina 
učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
radna bilježnica
NOVO 3. i 4. ALG 58,00
104.
UN, DEUX, TROIS… NOUS VOILA! 
3: udžbenik francuskog jezika za 3. 
razred osnovne škole: III. godina učenja
Yvonne Vrhovac, Andrea 
Beata Jelić i Mirella 
Topličanec
udžbenik
NOVO 3. ŠK 59,00
UN, DEUX, TROIS…NOUS VOILA! 3: 
radna bilježnica francuskog jezika za 3. 
razred osnovne škole: III. godina učenja
Yvonne Vrhovac, Andrea 
Beata Jelić i Mirella 
Topličanec
radna bilježnica
NOVO 3. ŠK 36,00
MATEMATIKA
105.
MATEMATIKA 3: udžbenik za treći 
razred osnovne škole Josip Markovac
udžbenik
NOVO 3. ALFA 42,00
MATEMATIKA 3: radna bilježnica za 
treći razred osnovne škole Josip Markovac
radna bilježnica
NOVO 3. ALFA 32,00
MATEMATIKA 3: zbirka zadataka za 
treći razred osnovne škole Josip Markovac
zbirka zadataka
NOVO 3. ALFA 38,00
106.
MATEMATIČKE PRIČE 3: udžbenik iz 
matematike za treći razred osnovne škole
Darko Cindrić, Ksenija 
Ćosić i Edita Sudar
udžbenik
NOVO 3. PI 56,00
MATEMATIČKE PRIČE 3: radna 
bilježnica iz matematike za treći razred 
osnovne škole
Darko Cindrić, Ksenija 
Ćosić i Edita Sudar
radna bilježnica
NOVO 3. PI 39,00
MATEMATIČKE PRIČE 3: zbirka 
zadataka iz matematike za treći razred 
osnovne škole
Ksenija Ćosić, Darko 
Cindrić i Edita Sudar
zbirka zadataka
NOVO 3. PI 39,00
107.
ČUDESNE MATEMATIČKE ZGODE: 
udžbenik matematike za 3. razred 
osnovne škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni i Antun Smajić
udžbenik
NOVO 3. ŠK 49,00
ČUDESNE MATEMATIČKE ZGODE: 
radna bilježnica iz matematike za 3. 
razred osnovne škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni i Antun Smajić
radna bilježnica
NOVO 3. ŠK 46,00
ZBIRKA ČUDESNIH 
MATEMATIČKIH ZGODA: zbirka 
zadataka za 3. razred osnovne škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni i Antun Smajić
zbirka zadataka
NOVO 3. ŠK 46,00
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108.
MOJA NOVA MATEMATIKA 3: 
udžbenik za III. razred osnovne škole
Ljiljana Martinić i Lucija 
Puljak
udžbenik
NOVO 3. ZN 44,00
MOJA NOVA MATEMATIKA 3: radna 
bilježnica za III. razred osnovne škole
Ljiljana Martinić i Lucija 
Puljak
radna bilježnica
NOVO 3. ZN 82,00
PRIRODA I DRUŠTVO
109.
HRVATSKI ZAVIČAJI: udžbenik 
prirode i društva za treći razred osnovne 
škole
Tomislav Jelić i Edita 
Lovaković
udžbenik
NOVO 3. ALFA 49,00
HRVATSKI ZAVIČAJI: radna bilježnica 
prirode i društva za treći razred osnovne 
škole
Tomislav Jelić i Edita 
Lovaković
radna bilježnica
NOVO 3. ALFA 29,00
110.
KORAK U SVIJET 3: udžbenik za 3. 
razred osnovne škole
Jolanda Bastalić i Benita 
Vladušić
udžbenik
NOVO 3. PI 49,00
KORAK U SVIJET 3: radna bilježnica za 
3. razred osnovne škole
Jolanda Bastalić i Benita 
Vladušić
radna bilježnica
NOVO 3. PI 34,00
111.
ZEMLJA NA DLANU 3: udžbenik iz 
prirode i društva za treći razred Jadranka Žderić
udžbenik
NOVO 3. SRK 53,00
ZEMLJA NA DLANU 3: radna 
bilježnica iz prirode i društva za treći 
razred
Jadranka Žderić radna bilježnicaNOVO 3. SRK 38,00
112.
NAŠ SVIJET 3: udžbenik prirode i 
društva s CD-om za 3. razred osnovne 
škole
Ivan De Zan i Ivo 
Nejašmić
udžbenik s 
CD-om NOVO 3. ŠK 52,00
NAŠ SVIJET 3: radna bilježnica prirode i 
društva za 3. razred osnovne škole
Ivan De Zan i Ivo 
Nejašmić
radna bilježnica
NOVO 3. ŠK 32,00
GLAZBENA KULTURA
113.
MOJA GLAZBA 3: udžbenik za 
glazbenu kulturu u trećem razredu 
osnovne škole
Diana Atanasov Piljek udžbenik s CD-om NOVO 3. ALFA 50,00
114.
GLAZBENA ŠKRINJICA 3: udžbenik 
glazbene kulture s dva CD-a za treći 
razred osnovne škole
Marija Ivanović i Aida 
Tavčar





GLAZBENE ČAROLIJE 3: udžbenik 
glazbene kulture s tri CD-a za treći razred 
osnovne škole
Mirjana Žužić i Doris 
Kovačić





RAZIGRANI ZVUCI 3: udžbenik 
glazbene kulture s 2 CD-a za 3. razred 
osnovne škole
Ana Stanišić i Vladimir 
Jandrašek




RAZIGRANI ZVUCI 3: radna bilježnica 
glazbene kulture za 3. razred osnovne 
škole
Ana Stanišić i Vladimir 
Jandrašek
radna bilježnica
NOVO 3. ŠK 29,00
LIKOVNA KULTURA
117.
TOČKA, CRTA, SVIJET 3: udžbenik iz 
likovne kulture za treći razred osnovne 
škole s likovnom mapom






VALOVI BOJA 3: udžbenik likovne 
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119.
* MOJA VELIKA IDEJA 3: udžbenik iz 
likovne kulture s likovnom mapom za III. 
razred osnovne škole
Renata Harapin-Mehkek, 









ZA STOLOM LJUBAVI I 
POMIRENJA: vjeronaučni udžbenik za 
treći razred osnovne škole
Ivica Pažin i autorski tim udžbenikNOVO 3. KS 34,00
ZA STOLOM LJUBAVI I 
POMIRENJA: radna bilježnica iz 
vjeronauka za treći razred osnovne škole
Ivica Pažin i autorski tim radna bilježnicaNOVO 3. KS 32,00




KLIKNI MIŠEM 3: udžbenik informatike 
s CD-om za 3. razred osnovne škole
Igor Rukljač, Mila 
Kokotović, Ivana Guljaše-
vić Kuman i Ivana Kokić
udžbenik s 
CD-om NOVO 3. ŠK 46,00
KLIKNI MIŠEM 3: radna bilježnica 
informatike za 3. razred osnovne škole
Igor Rukljač, Mila 
Kokotović, Ivana 
Guljašević Kuman i Ivana 
Kokić
radna bilježnica
NOVO 3. ŠK 29,00
IV. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
123.
SVIJET IGRE: čitanka za četvrti razred 
osnovne škole
Tamara Turza-Bogdan i 
Slavica Pospiš
udžbenik
NOVO 4. ALFA 49,00
SVIJET IGRE: radna bilježnica uz 
čitanku za četvrti razred osnovne škole
Tamara Turza-Bogdan i 
Slavica Pospiš
radna bilježnica
NOVO 4. ALFA 27,00
124.
HRVATSKA ČITANKA 4: čitanka za 
četvrti razred osnovne škole
Ante Bežen i Vesna 
Budinski
udžbenik
NOVO 4. PI 53,00
RADNA BILJEŽNICA 4: radna 
bilježnica uz Hrvatsku čitanku 4 za 
četvrti razred osnovne škole
Ante Bežen i Vesna 
Budinski
radna bilježnica
NOVO 4. PI 27,00
125. ČITANKA 4: za 4. razred osnovne škole Ankica Španić i Jadranka Jurić
udžbenik
NOVO 4. ŠK 56,00
126.
* ČAROLIJA RIJEČI: čitanka za 4. 
razred osnovne škole
Dubravka Težak, Sanja 
Polak i Darko Cindrić udžbenik 4. ZN 56,00
* ČAROLIJA RIJEČI: radna bilježnica 
uz čitanku za 4. razred osnovne škole
Sanja Polak, Dubravka 
Težak i Darko Cindrić radna bilježnica 4. ZN 34,00
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
127.
HRVATSKI JEZIK 4: jezični udžbenik 
za 4. razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić i 
Damir Domišljanović
udžbenik
NOVO 4. ALFA 45,00
HRVATSKI JEZIK 4: radna bilježnica za 
4. razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić i 
Damir Domišljanović
radna bilježnica
NOVO 4. ALFA 29,00
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128.
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 4: 
udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti 
razred osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski, Vesna Žugec i 
Mirna Butorac
udžbenik
NOVO 4. PI 45,00
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 4: radna 
bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti 
razred osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski, Vesna Žugec i 
Mirna Butorac
radna bilježnica
NOVO 4. PI 31,00
129. HRVATSKI JEZIK 4: udžbenik za 4. razred osnovne škole
Ankica Španić i Jadranka 
Jurić
udžbenik
NOVO 4. ŠK 53,00
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK
130.
SRETNI KORACI 4: hrvatski jezik i 
čitanka za četvrti razred osnovne škole
Vesna Runac Marjanović, 
Andrea Škribulja, Sanja 
Župa i Vanda Bartulica
udžbenik
NOVO 4. PI 51,00
SRETNI KORACI 4: radna bilježnica iz 
hrvatskog jezika i književnosti za četvrti 
razred osnovne škole
Vesna Runac Marjanović, 
Andrea Škribulja, Sanja 
Župa i Vanda Bartulica
radna bilježnica
NOVO 4. PI 37,00
131.
MOJI ZLATNI DANI 4: udžbenik 
hrvatskog jezika i književnosti za 4. 
razred osnovne škole
Ana Pintarić, Anđelka 
Peko i Sandra Centner
udžbenik
NOVO 4. ŠK 53,00
MOJI ZLATNI DANI 4: radna bilježnica 
za 4. razred osnovne škole
Ana Pintarić, Anđelka 
Peko i Sandra Centner
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 36,00
ENGLESKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
132.
PROJECT 1 STUDENT’S BOOK: 
udžbenik engleskog jezika za 4. razred 
osnovne škole: IV. godina učenja
Tom Hutchinson udžbenikNOVO 4. ALG 78,00
PROJECT 1 WORKBOOK: radna 
bilježnica za engleski jezik za 4. razred 
osnovne škole: IV. godina učenja
Tom Hutchinson radna bilježnicaNOVO 4. ALG 42,00
133.
BUILDING BLOCKS 4: udžbenik sa 
zadatcima za vježbu
Kristina Čajo i Paula 
Vranković
udžbenik
NOVO 4. PI 54,00
BUILDING BLOCKS 4: radna bilježnica Kristina Čajo i Paula Vranković
radna bilježnica
NOVO 4. PI 42,00
134.
DIP IN 4: udžbenik engleskog jezika s 
CD-om za 4. razred osnovne škole: IV. 
godina učenja
Suzana Ban i Dubravka 
Blažić
udžbenik s 
CD-om NOVO 4. ŠK 54,00
DIP IN 4: radna bilježnica engleskog 
jezika za 4. razred osnovne škole: IV. 
godina učenja
Suzana Ban i Dubravka 
Blažić
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 46,00
135.
WAY TO GO 1 PLUS: udžbenik 
engleskog jezika s CD-om za 4. razred 
osnovne škole: IV. godina učenja
Biserka Džeba udžbenik s CD-om NOVO 4. ŠK 54,00
WAY TO GO 1 PLUS: radna bilježnica 
engleskog jezika za 4. razred osnovne 
škole: IV. godina učenja
Biserka Džeba radna bilježnicaNOVO 4. ŠK 46,00
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ENGLESKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
136.
HAPPY STARTING POINTS CLASS 
BOOK: udžbenik za početno učenje 
engleskog jezika u 4. razredu osnovne 
škole
Stella Maidment i Lorena 
Roberts
udžbenik
NOVO 4. ALG 55,00
HAPPY STARTING POINTS 
ACTIVITY BOOK: radna bilježnica za 
početno učenje engleskog jezika u 4. 
razredu osnovne škole
Stella Maidment i Lorena 
Roberts
radna bilježnica
NOVO 4. ALG 45,00
137.
WAY TO GO 1: udžbenik engleskog 
jezika za 4. razred osnovne škole: I. 
godina učenja
Biserka Džeba udžbenikNOVO 4. ŠK 54,00
WAY TO GO 1: radna bilježnica 
engleskog jezika za 4. razred osnovne 
škole: I. godina učenja
Biserka Džeba radna bilježnicaNOVO 4. ŠK 46,00
NJEMAČKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
138.
DEUTSCH MIT HÄNSEL 1: udžbenik 
njemačkog jezika za 4. razred osnovne 
škole: 4. godina učenja
Sanja Ivančić i Petra 
Turmišov
udžbenik
NOVO 4. ND 56,00
DEUTSCH MIT HÄNSEL 1: njemački 
jezik za 4. razred osnovne škole: 4. 
godina učenja: radna bilježnica s audio 
CD-om







APPLAUS! 4: udžbenik iz njemačkog 
jezika za 4. razred osnovne škole Gordana Barišić Lazar
udžbenik
NOVO 4. PI 49,00
APPLAUS! 4: radna bilježnica iz 
njemačkog jezika za 4. razred osnovne 
škole
Gordana Barišić Lazar radna bilježnicaNOVO 4. PI 37,00
140.
HURRA! DEUTSCH! 4: udžbenik 
njemačkog jezika s interaktivnim CD-om 
za 4. razred osnovne škole: IV. godina 
učenja
Ljerka Tomljenović 
Biškupić i Jadranka 
Salopek
udžbenik s 
CD-om NOVO 4. ŠK 54,00
HURRA! DEUTSCH! 4: radna bilježnica 
njemačkog jezika za 4. razred osnovne 
škole: IV. godina učenja
Ljerka Tomljenović 
Biškupić i Jadranka 
Salopek
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 38,00
NJEMAČKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
141.
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH 
SPIELEN 1: udžbenik njemačkoga jezika 
za 4. razred osnovne škole
Damir Velički i Gordana 
Matolek
udžbenik s 
CD-om NOVO 4. ALFA 50,00
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH 
SPIELEN 1: radna bilježnica njemačkoga 
jezika za 4. razred osnovne škole
Damir Velički i Gordana 
Matolek
radna bilježnica
NOVO 4. ALFA 27,00
142.
WIR 1: udžbenik za njemački jezik za 4. 
razred osnovne škole s CD-om
Giorgio Motta i Mirjana 
Klobučar
udžbenik s 
CD-om NOVO 4. KLE 62,00
WIR 1: radna bilježnica za njemački jezik 
za 4. razred osnovne škole
Giorgio Motta i Mirjana 
Klobučar
radna bilježnica
NOVO 4. KLE 40,00
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143.
START MIT MAX 1 NEU: udžbenik 
njemačkog jezika za 4. razred osnovne 
škole: 1. godina učenja
Olga Fišarova i Milena 
Zbrankova
udžbenik
NOVO 4. ND 56,00
START MIT MAX 1 NEU: njemački 
jezik za 4. razred osnovne škole: 1. 
godina učenja: radna bilježnica s audio 
CD-om







FLINK MIT DEUTSCH 1: udžbenik 
njemačkog jezika za 4. razred osnovne 
škole: I. godina učenja
Plamenka Bernardi 
Britvec i Jadranka Salopek
udžbenik
NOVO 4. ŠK 54,00
FLINK MIT DEUTSCH 1: radna 
bilježnica njemačkog jezika za 4. razred 
osnovne škole: I. godina učenja
Plamenka Bernardi 
Britvec i Jadranka Salopek
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 38,00
FRANCUSKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
145.
GRENADINE 2 MÉTHODE DE 
FRANÇAIS: udžbenik francuskog jezika 
za 3. i 4. razred osnovne škole: III. i IV. 
godina učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
udžbenik
NOVO 3. i 4. ALG 92,00
GRENADINE 2 CAHIER: radna biljež-
nica francuskog jezika za 3. i 4. razred 
osnovne škole: III. i IV. godina učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
radna bilježnica
NOVO 3. i 4. ALG 58,00
FRANCUSKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
146.
GRENADINE 1 MÉTHODE DE 
FRANÇAIS: udžbenik francuskog jezika 
za 2. i 3. razred osnovne škole: II. i III. 
godina učenja i 4. razred osnovne škole: 
I. godina učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
udžbenik
NOVO 2.-4. ALG 92,00
GRENADINE 1 CAHIER: radna 
bilježnica iz francuskog jezika za 2. i 3. 
razred osnovne škole: II. i III. godina 
učenja i 4. razred osnovne škole: I. 
godina učenja
Marie-Laure Poletti i 
Clelia Paccagnino
radna bilježnica
NOVO 2.-4. ALG 58,00
147.
LE FRANCAIS - C’EST FORMIDABLE 
1!: udžbenik francuskog jezika s CD-
om za 4. razred osnovne škole: I. godina 
učenja
Jadranka Strabić, Michele 
Hababou i Irena Stopfer
udžbenik s 
CD-om NOVO 4. ŠK 59,00
LE FRANCAIS - C’EST FORMIDABLE 
1!: radna bilježnica francuskog jezika za 
4. razred osnovne škole: I. godina učenja
Jadranka Strabić, Michele 
Hababou i Irena Stopfer
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 36,00
TALIJANSKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
148.
VIENI CON ME 1 PIU: udžbenik 
talijanskog jezika za 4. razred osnovne 
škole: I. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
udžbenik
NOVO 4. ŠK 59,00
VIENI CON ME 1 PIU: radna bilježnica 
talijanskog jezika za 4. razred osnovne 
škole: I. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 42,00
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MATEMATIKA
149.
MATEMATIKA 4: udžbenik za četvrti 
razred osnovne škole Josip Markovac
udžbenik
NOVO 4. ALFA 42,00
MATEMATIKA 4: radna bilježnica za 
četvrti razred osnovne škole Josip Markovac
radna bilježnica
NOVO 4. ALFA 32,00
MATEMATIKA 4: zbirka zadataka za 
četvrti razred osnovne škole Josip Markovac
zbirka zadataka
NOVO 4. ALFA 38,00
150.
MATEMATIČKE PRIČE 4: udžbenik 
iz matematike za četvrti razred osnovne 
škole
Ksenija Ćosić, Danijela 
Janda-Abbaci i Edita 
Sudar
udžbenik
NOVO 4. PI 56,00
MATEMATIČKE PRIČE 4: radna 
bilježnica iz matematike za četvrti razred 
osnovne škole
Ksenija Ćosić, Danijela 
Janda-Abbaci i Edita 
Sudar
radna bilježnica
NOVO 4. PI 39,00
MATEMATIČKE PRIČE 4: zbirka 
zadataka iz matematike za četvrti razred 
osnovne škole
Ksenija Ćosić, Danijela 
Janda-Abbaci i Edita 
Sudar
zbirka zadataka
NOVO 4. PI 39,00
151.
VESELE MATEMATIČKE ZGODE: 
udžbenik matematike za 4. razred 
osnovne škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni i Antun Smajić
udžbenik
NOVO 4. ŠK 49,00
VESELE MATEMATIČKE ZGODE: 
radna bilježnica iz matematike za 4. 
razred osnovne škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni i Antun Smajić
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 46,00
ZBIRKA VESELIH MATEMATIČKIH 
ZGODA: zbirka zadataka za 4. razred 
osnovne škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni i Antun Smajić
zbirka zadataka
NOVO 4. ŠK 46,00
152.
MOJA NOVA MATEMATIKA 4: 
udžbenik za IV. razred osnovne škole
Ljiljana Martinić i Lucija 
Puljak
udžbenik
NOVO 4. ZN 44,00
MOJA NOVA MATEMATIKA 4: radna 
bilježnica za IV. razred osnovne škole
Ljiljana Martinić i Lucija 
Puljak
radna bilježnica
NOVO 4. ZN 82,00
PRIRODA I DRUŠTVO
153.
MOJA DOMOVINA: udžbenik prirode i 
društva za četvrti razred osnovne škole
Tomislav Jelić i Edita 
Lovaković
udžbenik
NOVO 4. ALFA 49,00
MOJA DOMOVINA: radna bilježnica 
prirode i društva za četvrti razred 
osnovne škole
Tomislav Jelić i Edita 
Lovaković
radna bilježnica
NOVO 4. ALFA 29,00
154.
KORAK U SVIJET 4: udžbenik za 4. 
razred osnovne škole
Jolanda Bastalić i Benita 
Vladušić
udžbenik
NOVO 4. PI 49,00
KORAK U SVIJET 4: radna bilježnica za 
4. razred osnovne škole
Jolanda Bastalić i Benita 
Vladušić
radna bilježnica
NOVO 4. PI 34,00
155.
ZEMLJA NA DLANU 4: udžbenik iz 
prirode i društva za četvrti razred
Jadranka Žderić i Suzana 
Filipašić
udžbenik
NOVO 4. SRK 55,00
ZEMLJA NA DLANU 4: radna 
bilježnica iz prirode i društva za četvrti 
razred
Jadranka Žderić i Suzana 
Filipašić
radna bilježnica
NOVO 4. SRK 42,00
156.
NAŠ SVIJET 4: udžbenik prirode i 
društva s CD-om za 4. razred osnovne 
škole
Ivan De Zan, Ivo Nejašmić 
i Božena Vranješ Šoljan
udžbenik s 
CD-om NOVO 4. ŠK 52,00
NAŠ SVIJET 4: radna bilježnica prirode i 
društva za 4. razred osnovne škole
Ivan De Zan, Ivo Nejašmić 
i Božena Vranješ Šoljan
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 32,00
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GLAZBENA KULTURA
157.
SVIJET GLAZBE 4: udžbenik za 
glazbenu kulturu u četvrtom razredu 
osnovne škole
Nevenka Raguž, Tonka 
Lazarić i Ante Gašpardi





GLAZBENA ČETVRTICA: udžbenik 
glazbene kulture s dva CD-a za četvrti 
razred osnovne škole
Jelena Sikirica i Ana 
Miljak





FA: udžbenik glazbene kulture s DVD-
om, 2 CD-a i knjižicom U društvu s 
notama za 4. razred osnovne škole
Klaudija Vidović i 
Branimir Magdalenić
udžbenik




FA: radna bilježnica glazbene kulture u 4. 
razredu osnovne škole Lidija Bajuk
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 32,00
160.
GLAZBA I RADOST 4: udžbenik iz 
glazbene kulture za IV. razred osnovne 
škole s 2 CD-a
Rajko Ećimović i Ivan 
Kršek




GLAZBA I RADOST 4: radna bilježnica 
iz glazbene kulture za IV. razred osnovne 
škole
Rajko Ećimović i Ivan 
Kršek
radna bilježnica
NOVO 4. ZN 30,00
LIKOVNA KULTURA
161.
TOČKA, CRTA, SVIJET 4: udžbenik iz 
likovne kulture za četvrti razred osnovne 
škole s likovnom mapom






UČIMO GLEDATI 4: udžbenik likovne 








VALOVI BOJA 4: udžbenik likovne 








* MOJA VELIKA IDEJA 4: udžbenik iz 
likovne kulture s likovnom mapom za IV. 
razred osnovne škole
Renata Harapin-Mehkek, 









NA PUTU VJERE: vjeronaučni udžbenik 
za četvrti razred osnovne škole
Ivica Pažin i Ante 
Pavlović
udžbenik
NOVO 4. KS 38,00
NA PUTU VJERE: radna bilježnica iz 
vjeronauka za četvrti razred osnovne 
škole
Ivica Pažin i Ante 
Pavlović
radna bilježnica
NOVO 4. KS 28,00
166. ISLAMSKA ČITANKA: za 3. i 4. razred osnovne škole Ševko Omerbašić udžbenik 3. i 4. MIZ 25,00
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V. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
167.
HRVATSKA ČITANKA 5: za 5. razred 
osnovne škole
Olga Jambrec i Ante 
Bežen
udžbenik
NOVO 5. NLJ 59,00
RADNA BILJEŽNICA: uz HRVATSKU 
ČITANKU 5 za 5. razred osnovne škole Olga Jambrec
radna bilježnica
NOVO 5. NLJ 33,00
168.
DVERI RIJEČI: hrvatska čitanka za 5. 
razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka Golem 
i Dunja Jelčić
udžbenik
NOVO 5. PI 59,00
DVERI RIJEČI: radna bilježnica uz 
hrvatsku čitanku za 5. razred osnovne 
škole
Nada Babić, Dinka Golem 
i Dunja Jelčić
radna bilježnica
NOVO 5. PI 34,00
169.
ŽUBOR RIJEČI: čitanka za 5. razred 
osnovne škole
Zvonimir Diklić i Joža 
Skok
udžbenik
NOVO 5. ŠK 59,00
RADOST ČITANJA 1: radna bilježnica 
uz čitanku i lektiru u 5. razredu osnovne 
škole
Zvonimir Diklić i Joža 
Skok
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 34,00
170.
KRILA RIJEČI 5: čitanka za 5. razred 




2 CD-a i DVD-
om i audio CD-
om NOVO
5. ŠK 59,00
KRILA RIJEČI 5: radna bilježnica uz 
čitanku za 5. razred osnovne škole Anita Šojat
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 34,00
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
171.
HRVATSKA KRIJESNICA: udžbenik 
hrvatskog jezika za 5. razred osnovne 
škole s CD-om
Slavica Kovač, Ante 
Bežen i Mirjana Jukić
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. NLJ 54,00
HRVATSKA KRIJESNICA: radna 
bilježnica iz hrvatskog jezika za 5. razred 
osnovne škole
Slavica Kovač, Ante 
Bežen i Mirjana Jukić
radna bilježnica
NOVO 5. NLJ 36,00
172.
HRVATSKI JA VOLIM: udžbenik za 5. 
razred osnovne škole
Nada Babić, Snježana 
Ferenčić i Anđelka 
Rihtarić
udžbenik
NOVO 5. PI 52,00
HRVATSKI JA VOLIM: radna 
bilježnica za 5. razred osnovne škole
Nada Babić, Snježana 
Ferenčić i Anđelka 
Rihtarić
radna bilježnica
NOVO 5. PI 37,00
173.
RIJEČI HRVATSKE 5: udžbenik iz 
hrvatskog jezika za 5. razred osnovne 
škole
Zorica Lugarić i Gordana 
Lovrenčić-Rojc
udžbenik
NOVO 5. PI 52,00
RIJEČI HRVATSKE 5: radna bilježnica 
iz hrvatskog jezika za 5. razred osnovne 
škole
Zorica Lugarić i Gordana 
Lovrenčić-Rojc
radna bilježnica
NOVO 5. PI 37,00
174.
HRVATSKI JEZIK 5: udžbenik 
hrvatskog jezika za 5. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Marijan 
Bacan, Marcela Boban, 
Marina Čubrić, Ana Mesić 
i Milan Paun
udžbenik
NOVO 5. ŠK 56,00
HRVATSKI JEZIK 5: radna bilježnica 
hrvatskog jezika za 5. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Marijan 
Bacan, Marcela Boban, 
Marina Čubrić, Ana Mesić 
i Milan Paun
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 36,00
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175.
MOJ HRVATSKI 5: udžbenik hrvatskog 
jezika s CD-om za 5. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak i Zorica 
Klinžić
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ŠK 56,00
MOJ HRVATSKI 5: radna bilježnica 
hrvatskog jezika za 5. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak i Zorica 
Klinžić
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 36,00
176.
HRVATSKA JEZIČNA ŠKRINJICA 5: 
udžbenik za hrvatski jezik u 5. razredu 
osnovne škole
Valentina Kamber i Lidija 
Sykora-Nagy
udžbenik
NOVO 5. ŠN 49,00
HRVATSKA JEZIČNA ŠKRINJICA 
5: radna bilježnica za hrvatski jezik u 5. 
razredu osnovne škole
Valentina Kamber i Lidija 
Sykora-Nagy
radna bilježnica
NOVO 5. ŠN 35,00
ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
177.
PROJECT 2 STUDENT’S BOOK: 
udžbenik engleskog jezika za 5. razred 
osnovne škole: peta godina učenja
Tom Hutchinson udžbenikNOVO 5. ALG 78,00
PROJECT 2 WORKBOOK: radna 
bilježnica za engleski jezik za 5. razred 
osnovne škole: peta godina učenja
Tom Hutchinson radna bilježnicaNOVO 5. ALG 42,00
178.
BUILDING BRIDGES 5: udžbenik 
engleskog jezika za peti razred: peta 
godina učenja
Borka Lekaj Lubina, 
Gordana Neuhold, Jasna 
Pavuna i Danka Singer
udžbenik
NOVO 5. PI 52,00
BUILDING BRIDGES 5: radna 
bilježnica engleskog jezika za peti razred: 
peta godina učenja
Borka Lekaj Lubina, 
Gordana Neuhold, Jasna 
Pavuna i Danka Singer
radna bilježnica
NOVO 5. PI 43,00
179.
WAY TO GO 2 PLUS: udžbenik 
engleskog jezika s CD-om za 5. razred 
osnovne škole: V. godina učenja
Višnja Anić udžbenik s CD-om NOVO 5. ŠK 54,00
WAY TO GO 2 PLUS: radna bilježnica 
engleskog jezika za 5. razred osnovne 
škole: V. godina učenja
Višnja Anić radna bilježnicaNOVO 5. ŠK 46,00
ENGLESKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
180.
PROJECT 1 STUDENT’S BOOK: 
udžbenik engleskog jezika za 5. razred 
osnovne škole: druga godina učenja
Tom Hutchinson udžbenikNOVO 5. ALG 78,00
PROJECT 1 WORKBOOK: radna 
bilježnica za engleski jezik za 5. razred 
osnovne škole: druga godina učenja
Tom Hutchinson radna bilježnicaNOVO 5. ALG 42,00
181.
WAY TO GO 2: udžbenik engleskog 
jezika za 5. razred osnovne škole: II. 
godina učenja
Višnja Anić udžbenikNOVO 5. ŠK 54,00
WAY TO GO 2: radna bilježnica 
engleskog jezika za 5. razred osnovne 
škole: II. godina učenja
Višnja Anić radna bilježnicaNOVO 5. ŠK 46,00
182.
SNAPSHOT 5: udžbenik engleskog 
jezika za 5. razred osnovne škole: druga 
godina učenja
Ana Mavar, Silva Crnić i 
suradnici
udžbenik
NOVO 5. VBZ 60,00
SNAPSHOT 5: radna bilježnica za 
engleski jezik za 5. razred osnovne škole: 
druga godina učenja
Ana Mavar, Silva Crnić i 
suradnici
radna bilježnica
NOVO 5. VBZ 33,00
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NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
183.
DEUTSCH MIT HÄNSEL 2: njemački 
jezik za 5. razred osnovne škole: 5. 
godina učenja: udžbenik s CD-om
Sanja Ivančić i Petra 
Turmišov
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ND 56,00
DEUTSCH MIT HÄNSEL 2: njemački 
jezik za 5. razred osnovne škole: 5. 
godina učenja: radna bilježnica s audio 
CD-om







HURRA! DEUTSCH! 5: udžbenik 
njemačkog jezika s interaktivnim CD-
om za 5. razred osnovne škole: V. godina 
učenja
Ljerka Tomljenović 
Biškupić i Jadranka 
Salopek
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ŠK 54,00
HURRA! DEUTSCH! 5: radna bilježnica 
njemačkog jezika za 5. razred osnovne 
škole: V. godina učenja
Ljerka Tomljenović 
Biškupić i Jadranka 
Salopek
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 38,00
NJEMAČKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
185.
DEUTSCH LERNEN, DEUTSCH 
SPIELEN 2: udžbenik njemačkoga jezika 
s CD-om za peti razred osnovne škole: 2. 
godina učenja
Damir Velički i Gordana 
Matolek Veselić
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ALFA 50,00
DEUTSCH LERNEN, DEUTSCH 
SPIELEN 2: radna bilježnica uz udžbenik 
njemačkoga jezika za peti razred osnovne 
škole: 2. godina učenja
Damir Velički i Gordana 
Matolek Veselić
radna bilježnica
NOVO 5. ALFA 27,00
186.
WIR 2: udžbenik za njemački jezik za 5. 
razred osnovne škole s CD-om: 2. godina 
učenja
Giorgio Motta i Mirjana 
Klobučar
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. KLE 62,00
WIR 2: radna bilježnica za njemački 
jezik za 5. razred osnovne škole: 2. 
godina učenja
Giorgio Motta i Mirjana 
Klobučar
radna bilježnica
NOVO 5. KLE 40,00
187.
START MIT MAX 2 NEU: udžbenik 
njemačkog jezika s CD-om za 5. razred 
osnovne škole: 2. godina učenja
Olga Fišarova i Milena 
Zbrankova
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ND 56,00
START MIT MAX 2 NEU: radna 
bilježnica njemačkog jezika s audio CD-
om za 5. razred osnovne škole: 2. godina 
učenja







FLINK MIT DEUTSCH 2: udžbenik 
njemačkog jezika za 5. razred osnovne 
škole: II. godina učenja




NOVO 5. ŠK 54,00
FLINK MIT DEUTSCH 2: radna 
bilježnica njemačkog jezika za 5. razred 
osnovne škole: II. godina učenja




NOVO 5. ŠK 38,00
FRANCUSKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
189.
EXTRA 1 MÉTHODE DE FRANÇAIS: 
udžbenik francuskog jezika za 5. razred 
osnovne škole: 1. i 2. strani jezik: 2. i 5. 
godina učenja
Celine Himber, Charlotte 
Rastello i Fabienne Gallon
udžbenik
NOVO 5. ALG 95,00
EXTRA 1 CAHIER D’EXERCICES: 
radna bilježnica francuskog jezika za 5. 
razred osnovne škole: 1. i 2. strani jezik: 
2. i 5. godina učenja
Celine Himber, Charlotte 
Rastello i Fabienne Gallon
radna bilježnica
NOVO 5. ALG 58,00
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190.
LE MAG’ 1 MÉTHODE DE 
FRANÇAIS: udžbenik francuskog jezika 
za 5. razred osnovne škole: 1. i 2. strani 
jezik: 2. i 5. godina učenja
Celine Himber, Charlotte 
Rastello i Fabienne Gallon
udžbenik
NOVO 5. ALG 95,00
LE MAG’ 1 CAHIER D’EXERCICES: 
radna bilježnica francuskog jezika za 5. 
razred osnovne škole: 1. i 2. strani jezik: 
2. i 5. godina učenja
Celine Himber, Charlotte 
Rastello i Fabienne Gallon
radna bilježnica
NOVO 5. ALG 58,00
191.
LE FRANCAIS - C’EST FORMIDABLE 
2!: udžbenik francuskog jezika za 5. 
razred osnovne škole: II. godina učenja
Jadranka Strabić i Irena 
Stopfer
udžbenik
NOVO 5. ŠK 59,00
LE FRANCAIS - C’EST FORMIDABLE 
2!: radna bilježnica francuskog jezika za 
5. razred osnovne škole: II. godina učenja
Jadranka Strabić i Irena 
Stopfer
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 36,00
TALIJANSKI JEZIK, II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
192.
VIENI CON ME 2 PIU: udžbenik 
talijanskog jezika za 5. razred osnovne 
škole: II. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
udžbenik
NOVO 5. ŠK 59,00
VIENI CON ME 2 PIU: radna bilježnica 
talijanskog jezika za 5. razred osnovne 
škole: II. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 42,00
MATEMATIKA
193.
MATEMATIKA 5: udžbenik i zbirka 
zadataka za 5. razred osnovne škole: 
1. dio
Vinko Bajrović




MATEMATIKA 5: udžbenik i zbirka 
zadataka za 5. razred osnovne škole: 
2. dio
Vinko Bajrović





MATEMATIKA 5: udžbenik i zbirka 
zadataka za 5. razred osnovne škole s 
CD-om: 1. polugodište
Zvonimir Šikić, Branko 
Goleš, Zlatko Lobor i 
Luka Krnić





MATEMATIKA 5: udžbenik i zbirka 
zadataka za 5. razred osnovne škole s 
CD-om: 2. polugodište
Zvonimir Šikić, Branko 
Goleš, Zlatko Lobor i 
Luka Krnić






PETICA 5: udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 5. razred: I. svezak
Dubravka Glasnović 
Gracin, Zlata Ćurković, 
Lidija Kralj i Sonja Banić





PETICA 5: udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 5. razred: II. svezak
Dubravka Glasnović 
Gracin, Zlata Ćurković, 
Lidija Kralj i Sonja Banić






MATEMATIKA 5: udžbenik matematike 
za 5. razred osnovne škole
Boško Jagodić i Nikola 
Sarapa
udžbenik
NOVO 5. ŠK 52,00
MATEMATIKA 5: zbirka zadataka iz 
matematike za 5. razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa i Sanja Stilinović
zbirka zadataka
NOVO 5. ŠK 49,00
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197.
TAJNI ZADATAK 005: udžbenik 
matematike sa zbirkom zadataka i CD-
om za 5. razred osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie i 
Ivana Kokić





TAJNI ZADATAK 005: radna bilježnica 
iz matematike za 5. razred osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie i 
Ivana Kokić
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 49,00
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
198.
MATEMATIČKI SVIJET: udžbenik 
matematike za 5. razred za učenike s 
posebnim obrazovnim potrebama (od 
specifi čnih do lakših teškoća u učenju)
Romana Nakić udžbenik 5. ALKA 66,00
PRIRODA
199.
PRIRODA 5: udžbenik za 5. razred 
osnovne škole
Marijana Bastić i Daniela 
Novoselić
udžbenik
NOVO 5. ALFA 50,00
PRIRODA 5: radna bilježnica za 5. 
razred osnovne škole
Marijana Bastić i Daniela 
Novoselić
radna bilježnica
NOVO 5. ALFA 32,00
200.
PRIRODA 5: udžbenik iz prirode za 5. 
razred osnovne škole s video DVD-om
Branko Pasanović, Mirna 
Imešek i Mateo Čakanić
udžbenik s video 
DVD-om NOVO 5. ND 51,00
PRIRODA 5: radna bilježnica iz 
prirode za 5. razred osnovne škole s 
multimedijskim CD-ROM-om
Branko Pasanović, Mirna 






PRIRODA 5: udžbenik iz prirode s CD-
om za 5. razred osnovne škole
Jasminka Džapo, Jasna 
Tonšetić i Lela Zadražil 
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. PI 53,00
PRIRODA 5: radna bilježnica iz prirode 
za 5. razred osnovne škole
Jasminka Džapo, Jasna 
Tonšetić i Lela Zadražil 
radna bilježnica
NOVO 5. PI 36,00
202.
MOJA PRIRODA 5: udžbenik prirode s 
CD-om za 5. razred osnovne škole
Damir Bendelja i Edina 
Operta
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ŠK 54,00
MOJA PRIRODA 5: radna bilježnica iz 
prirode za 5. razred osnovne škole
Damir Bendelja, Edina 
Operta i Gordana Kalanj 
Kraljević
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 36,00
203.
PRIRODA 5: udžbenik prirode s CD-om 
za 5. razred osnovne škole
Zdravko Dolenec, Josip 
Hudek i Vicko Pavičić
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ŠK 54,00
PRIRODA 5: radna bilježnica iz prirode 
za 5. razred osnovne škole
Zdravko Dolenec, Josip 
Hudek i Vicko Pavičić
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 36,00
GEOGRAFIJA
204.
GEOGRAFIJA 1: udžbenik za geografi ju 
u petom razredu osnovne škole
Tomislav Jelić i Mirko 
Brazda
udžbenik
NOVO 5. ALFA 47,00
GEOGRAFIJA 1: radna bilježnica uz 
udžbenik za geografi ju u petom razredu 
osnovne škole
Tomislav Jelić i Mirko 
Brazda
radna bilježnica
NOVO 5. ALFA 25,00
205.
GEOGRAFIJA 5: udžbenik iz geografi je 
za peti razred osnovne škole
Dubravka Vajdić i Nada 
Rogožar
udžbenik
NOVO 5. MRD 49,00
GEOGRAFIJA 5: radna bilježnica iz 
geografi je za peti razred osnovne škole
Dubravka Vajdić i Nada 
Rogožar
radna bilježnica
NOVO 5. MRD 28,00
206.
GEOGRAFIJA 5: udžbenik s CD-om 
geografi je za peti razred osnovne škole
Zdenka Čukelj i Željka 
Šiljković
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. PI 46,00
GEOGRAFIJA 5: radna bilježnica iz 
geografi je za peti razred osnovne škole
Zdenka Čukelj i Željka 
Šiljković
radna bilježnica
NOVO 5. PI 27,00
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207.
GEOGRAFIJA 5: udžbenik geografi je za 
peti razred osnovne škole
Julijana Jahn-Babić i 
Vesna Janko
udžbenik
NOVO 5. PI 46,00
GEOGRAFIJA 5: radna bilježnica iz 
geografi je za peti razred osnovne škole
Julijana Jahn-Babić i 
Vesna Janko
radna bilježnica
NOVO 5. PI 27,00
208.
GEA 1: udžbenik geografi je s CD-om za 
5. razred osnovne škole Milan Ilić i Danijel Orešić
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ŠK 49,00
GEA 1: radna bilježnica geografi je za 5. 
razred osnovne škole Milan Ilić i Danijel Orešić
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 32,00
209.
PLANET ZEMLJA: udžbenik iz 
geografi je za peti razred osnovne škole
Sanja Faivre i Anita 
Filipčić
udžbenik
NOVO 5. ZN 58,00
PLANET ZEMLJA: radna bilježnica iz 
geografi je za peti razred osnovne škole
Sanja Faivre, Anita 
Filipčić i Milka Major
radna bilježnica
NOVO 5. ZN 30,00
POVIJEST
210.
POVIJEST 5: udžbenik za povijest u 
petom razredu osnovne škole
Stjepan Bekavac i Marija 
Bradvica
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ALFA 47,00
POVIJEST 5: radna bilježnica uz 
udžbenik za povijest u petom razredu 
osnovne škole
Stjepan Bekavac i Marija 
Bradvica
radna bilježnica
NOVO 5. ALFA 26,00
211.
POVIJEST 5: udžbenik iz povijesti za 
peti razred osnovne škole
Hrvoje Gračanin, Ivana 
Malus-Tomorad i Mladen 
Tomorad
udžbenik
NOVO 5. MRD 49,00
POVIJEST 5: radna bilježnica iz povijesti 
za peti razred osnovne škole
Hrvoje Gračanin, Ivana 
Malus-Tomorad i Mladen 
Tomorad
radna bilježnica
NOVO 5. MRD 28,00
212.
POVIJEST 5: udžbenik povijesti s CD-
om za peti razred osnovne škole
Tina Matanić i Toni 
Rajković
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. PI 47,00
POVIJEST 5: radna bilježnica iz povijesti 
za peti razred osnovne škole
Tina Matanić i Toni 
Rajković
radna bilježnica
NOVO 5. PI 29,00
213.
POVIJEST 5: udžbenik povijesti za 5. 
razred osnovne škole
Hrvoje Križevan, Karolina 
Ujaković i Svjetlana Vorel
udžbenik
NOVO 5. ŠK 51,00
POVIJEST 5: radna bilježnica povijesti 
za 5. razred osnovne škole
Hrvoje Križevan, Karolina 
Ujaković i Svjetlana Vorel
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 32,00
214.
TRAGOM PROŠLOSTI 5: udžbenik 
povijesti s CD-om za 5. razred osnovne 
škole
Sanja Cerovski udžbenik s CD-om NOVO 5. ŠK 51,00
TRAGOM PROŠLOSTI 5: radna 
bilježnica za 5. razred osnovne škole Sanja Cerovski
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 39,00
TRAGOM PROŠLOSTI 5: zbirka 
tekstova i zadataka iz povijesti za 5. 
razred osnovne škole
Ivona Dunat zbirka zadatakaNOVO 5. ŠK 29,00
POVIJEST U KARTAMA I SLIKAMA 
5: povijesni atlas za 5. razred osnovne 
škole
Ivona Dunat povijesni atlasNOVO 5. ŠK 29,00
GLAZBENA KULTURA
215.
SVIJET GLAZBE 5: udžbenik za 
glazbenu kulturu u petom razredu 
osnovne škole
Nevenka Raguž i Antun 
Čelar
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216.
GLAZBENA PETICA: udžbenik 
glazbene kulture s dva CD-a za peti 
razred osnovne škole
Saša Marić i Ljiljana 
Ščedrov
udžbenik s 2 
CD-a NOVO 5. PI 63,00
217.
GLAZBA I TI 1: udžbenik glazbene 
kulture s 2 CD-a za 5. razred osnovne 
škole
Snježana Špehar udžbenik s 2 CD-a NOVO 5. ŠK 56,00
218. SO: udžbenik glazbene kulture s DVD-om i 3 CD-a za 5. razred osnovne škole Lidija Bajuk
udžbenik s DVD-




GLAZBA I RADOST 5: udžbenik iz 
glazbene kulture za V. razred osnovne 
škole s CD-om
Adalbert Marković i Rajko 
Ećimović
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ZN 52,00
220.
HRVATSKA NARODNA GLAZBA: 
glazbena kultura od 5. do 8. razreda 
osnovne škole s 2 CD-a
Adalbert Marković i Rajko 
Ećimović
s 2 CD-a
NOVO 5.-8. ZN 56,00
LIKOVNA KULTURA
221.
LIKOVNA KULTURA 5: udžbenik iz 
likovne kulture za peti razred osnovne 






LIKOVNA KULTURA 5: radna 
bilježnica za peti razred osnovne škole Ana Šobat
radna bilježnica
NOVO 5. PI 25,00
222.
UČIMO GLEDATI 5: udžbenik likovne 
kulture s CD-om i likovnom mapom za 5. 
razred osnovne škole
Miroslav Huzjak i Saša 
Živković
udžbenik s CD-




VALOVI BOJA 5: udžbenik likovne 








LIKOVNA KULTURA 5: udžbenik iz 
likovne kulture za V. razred osnovne 
škole s likovnom mapom








TEHNIČKA KULTURA 5: udžbenik za 
5. razred Ida Srdić i Branko Hrpka
udžbenik
NOVO 5. ALFA 46,00
TEHNIČKA KULTURA 5: radna 






TEHNIČKA KULTURA 5: udžbenik za 
peti razred osnovne škole
Mirko Ceglec i Mladen 
Vidović
udžbenik
NOVO 5. EXP 49,00
TEHNIČKA KULTURA 5: radna 
bilježnica za peti razred osnovne škole s 
radnim materijalom








TEHNIČKA KULTURA 1: udžbenik s 
CD-om za 5. razred osnovne škole
Marijan Vinković, 
Dragutin Labaš, Stjepan 
Androlić i Željko Medved
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. PI 52,00
TEHNIČKA KULTURA 1: radna 
bilježnica s radnim materijalom za 5. 
razred osnovne škole
Marijan Vinković, 
Dragutin Labaš, Stjepan 
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228.
TEHNIČKA KULTURA 5: udžbenik 
iz tehničke kulture za 5. razred osnovne 
škole
Vladimir Delić i 
Vinkoslav Galešev
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. SYS 45,00
TEHNIČKA KULTURA 5: radna 
bilježnica iz tehničke kulture za 5. razred 
osnovne škole







ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 5: 
udžbenik tehničke kulture s DVD-ROM-
om za 5. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko 





ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 5: radna 
bilježnica tehničke kulture s praktičnim 
vježbama za 5. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko 






ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 5: zbirka 
zadataka iz tehničke kulture za 5. razred 
osnovne škole
Zvonko Koprivnjak, 
Vladimir Delić, Ines 
Paleka i Dragan Stanojević
zbirka zadataka
NOVO 5. ŠK 32,00
IZBORNI PREDMETI
LATINSKI JEZIK - PRVA GODINA UČENJA
230.
** ORBIS ROMANUS 1: udžbenik 
za početno učenje latinskog jezika u 
osnovnoj školi i gimnaziji
Damir Salopek, Zlatko 
Šešelj i Dubravko Škiljan udžbenik 5.-8. PI 89,00
INFORMATIKA
231.
INFORMATIKA 5: udžbenik za infor-
matiku u petom razredu osnovne škole Ida Srdić
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ALFA 50,00
INFORMATIKA 5: radna bilježnica za 
informatiku u petom razredu osnovne 
škole
Ida Srdić radna bilježnicaNOVO 5. ALFA 27,00
232.
WWW INFORMATIKA 5: udžbenik s 
CD-om za 5. razred osnovne škole
Silvana Svetličić, Matko 
Barišić i Hrvoje Vrhovski
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. PI 54,00
WWW INFORMATIKA 5: radna 
bilježnica za 5. razred osnovne škole
Silvana Svetličić, Matko 
Barišić i Hrvoje Vrhovski
radna bilježnica
NOVO 5. PI 32,00
233.
INFORMATIKA 5: multimedijski 
udžbenik iz informatike za 5. razred 
osnovne škole
Vinkoslav Galešev, Lidija 
Kralj, Ines Kniewald i 
Gordana Sokol
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. SYS 80,00
INFORMATIKA 5: radna bilježnica 
uz udžbenik informatike za 5. razred 
osnovne škole
Vinkoslav Galešev, Lidija 
Kralj, Ines Kniewald i 
Gordana Sokol
radna bilježnica
NOVO 5. SYS 29,00
234.
KLIKNI MIŠEM 5: udžbenik informatike 
s CD-om za 5. razred osnovne škole Saida Deljac
udžbenik s 
CD-om NOVO 5. ŠK 56,00
KLIKNI MIŠEM 5: radna bilježnica 
informatike za 5. razred osnovne škole Saida Deljac
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 32,00
VJERONAUK
235.
JA SAM PUT: vjeronaučni udžbenik za 
peti razred osnovne škole
Ružica Razum i autorski 
tim
udžbenik
NOVO 5. KS 38,00
JA SAM PUT: radna bilježnica iz 
vjeronauka za peti razred osnovne škole
Ružica Razum, Martina 
Rašpolić i Verica Razum 
Hrmo
radna bilježnica
NOVO 5. KS 32,00
236.
UDŽBENIK ISLAMSKOG 
VJERONAUKA: za 5. i 6. razred 
osnovne škole
Osman Muftić i Aziz 
Hasanović udžbenik 5. i 6. MIZ 25,00
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VI. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
237.
HRVATSKA ČITANKA 6: udžbenik za 
6. razred osnovne škole
Olga Jambrec i Ante 
Bežen
udžbenik
NOVO 6. NLJ 58,00
RADNA BILJEŽNICA 6: uz 
HRVATSKU ČITANKU 6 za 6. razred 
osnovne škole
Olga Jambrec radna bilježnicaNOVO 6. NLJ 33,00
238.
DVERI RIJEČI: hrvatska čitanka za 6. 
razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka Golem 
i Dunja Jelčić
udžbenik
NOVO 6. PI 59,00
DVERI RIJEČI: radna bilježnica za 6. 
razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka 
Golem, Dunja Jelčić, 
Ivan Đurić, Katica Belas i 
Antonija Vlašić
radna bilježnica
NOVO 6. PI 34,00
239.
KRILA RIJEČI 6: čitanka za 6. razred 
osnovne škole s 2 CD-a, DVD-om i audio 
CD-om
skupina autora
udžbenik s 2 
CD-a, DVD-om 
i audio CD-om 
NOVO
6. ŠK 59,00
KRILA RIJEČI 6: radna bilježnica uz 
čitanku za 6. razred osnovne škole Anita Šojat
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 34,00
240.
SJETVA RIJEČI: čitanka za 6. razred 
osnovne škole
Zvonimir Diklić i Joža 
Skok
udžbenik
NOVO 6. ŠK 59,00
RADOST ČITANJA 2: radna bilježnica 
uz čitanku i lektiru u 6. razredu osnovne 
škole
Zvonimir Diklić i Joža 
Skok
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 34,00
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
241.
JEZIK MOJ HRVATSKI 6: udžbenik za 
6. razred osnovne škole
Maja Matković, Vedrana 
Cvjetković i Josip Silić
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. NLJ 54,00
JEZIK MOJ HRVATSKI 6: radna 
bilježnica za 6. razred osnovne škole
Maja Matković, Vedrana 
Cvjetković i Josip Silić
radna bilježnica
NOVO 6. NLJ 36,00
242.
HRVATSKI JA VOLIM: udžbenik za 6. 
razred osnovne škole
Snježana Ferenčić, 
Anđelka Rihtarić, Lidija 
Dujić, Sanja Miloloža i 
Matilda Tomas
udžbenik
NOVO 6. PI 52,00
HRVATSKI JA VOLIM: radna 
bilježnica za 6. razred osnovne škole
Snježana Ferenčić, 
Anđelka Rihtarić, Lidija 
Dujić, Sanja Miloloža i 
Matilda Tomas
radna bilježnica
NOVO 6. PI 37,00
243.
RIJEČI HRVATSKE 6: udžbenik iz 
hrvatskog jezika za 6. razred osnovne 
škole
Zorica Lugarić i Ela 
Družijanić
udžbenik
NOVO 6. PI 52,00
RIJEČI HRVATSKE 6: radna bilježnica 
iz hrvatskog jezika za 6. razred osnovne 
škole
Zorica Lugarić i Ela 
Družijanić
radna bilježnica
NOVO 6. PI 37,00
244.
HRVATSKI JEZIK 6: udžbenik 
hrvatskog jezika za 6. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Marijan 
Bacan, Marcela Boba, 
Marina Čubrić, Ana Mesić 
i Milan Paun
udžbenik
NOVO 6. ŠK 56,00
HRVATSKI JEZIK 6: radna bilježnica 
hrvatskog jezika za 6. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Marijan 
Bacan, Marcela Boba, 
Marina Čubrić, Ana Mesić 
i Milan Paun
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 36,00
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245.
HRVATSKA JEZIČNA ŠKRINJICA 6: 
udžbenik za hrvatski jezik u 6. razredu 
osnovne škole
Valentina Kamber i Lidija 
Sykora-Nagy
udžbenik
NOVO 6. ŠN 49,00
HRVATSKA JEZIČNA ŠKRINJICA 
6: radna bilježnica za hrvatski jezik u 6. 
razredu osnovne škole
Valentina Kamber i Lidija 
Sykora-Nagy
radna bilježnica
NOVO 6. ŠN 39,00
246.
MOJ HRVATSKI 6: udžbenik iz hrvat-
skog jezika za VI. razred osnovne škole
Stjepko Težak i Zvonimir 
Diklić
udžbenik
NOVO 6. ZN 60,00
MOJ HRVATSKI 6: radna bilježnica iz 
hrvatskog jezika za VI. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak i Zvonimir 
Diklić
radna bilježnica
NOVO 6. ZN 42,00
ENGLESKI JEZIK - VI. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
247.
BUILDING BRIDGES 6: udžbenik 
engleskog jezika za šesti razred: šesta 
godina učenja
Borka Lekaj Lubina, Jasna 
Pavuna i Danka Singer
udžbenik
NOVO 6. PI 56,00
BUILDING BRIDGES 6: radna 
bilježnica engleskog jezika za šesti 
razred, šesta godina učenja
Borka Lekaj Lubina, Jasna 
Pavuna i Danka Singer
radna bilježnica
NOVO 6. PI 44,00
248.
WAY TO GO 3 PLUS: udžbenik 
engleskog jezika s CD-om za 6. razred 
osnovne škole: VI. godina učenja
Olinka Breka udžbenik s CD-om NOVO 6. ŠK 54,00
WAY TO GO 3 PLUS: radna bilježnica 
engleskog jezika za 6. razred osnovne 
škole: VI. godina učenja
Olinka Breka radna bilježnicaNOVO 6. ŠK 46,00
ENGLESKI JEZIK - III. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
249.
PROJECT 2 STUDENT’S BOOK: 
udžbenik engleskog jezika za 6. razred 
osnovne škole: III. godina učenja
Tom Hutchinson udžbenikNOVO 6. ALG 78,00
PROJECT 2 WORKBOOK: radna 
bilježnica za engleski jezik za 6. razred 
osnovne škole: III. godina učenja
Tom Hutchinson radna bilježnicaNOVO 6. ALG 42,00
250.
WAY TO GO 3: udžbenik engleskog 
jezika za 6. razred osnovne škole: III. 
godina učenja
Olinka Breka udžbenikNOVO 6. ŠK 54,00
WAY TO GO 3: radna bilježnica 
engleskog jezika za 6. razred osnovne 
škole: III. godina učenja
Olinka Breka radna bilježnicaNOVO 6. ŠK 46,00
251.
SNAPSHOT 6: udžbenik engleskog 
jezika za 6. razred osnovne škole: III. 
godina učenja
Ana Mavar, Silva Crnić i 
suradnici
udžbenik
NOVO 6. VBZ 60,00
SNAPSHOT 6: radna bilježnica iz 
engleskog jezika za 6. razred osnovne 
škole: III. godina učenja
Ana Mavar, Silva Crnić i 
suradnici
radna bilježnica
NOVO 6. VBZ 33,00
NJEMAČKI JEZIK - III. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
252.
DEUTSCH LERNEN, DEUTSCH 
SPIELEN 3: udžbenik njemačkoga jezika 
za šesti razred osnovne škole: III. godina 
učenja
Damir Velički i Ljubimka 
Vitez
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. ALFA 50,00
DEUTSCH LERNEN, DEUTSCH 
SPIELEN 3: radna bilježnica uz udžbenik 
njemačkoga jezika za šesti razred 
osnovne škole: III. godina učenja
Damir Velički i Ljubimka 
Vitez
radna bilježnica
NOVO 6. ALFA 27,00
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253.
START MIT MAX 3 NEU: udžbenik 
njemačkog jezika za 6. razred osnovne 
škole: 3. godina učenja
Blaženka Jelaš i Petra 
Turmišov
udžbenik
NOVO 6. ND 56,00
START MIT MAX 3 NEU: radna 
bilježnica s audio CD-om za njemački 
jezik za 6. razred osnovne škole: 3. 
godina učenja
Blaženka Jelaš i Petra 
Turmišov





FLINK MIT DEUTSCH 3: udžbenik 
njemačkog jezika za 6. razred osnovne 
škole: III. godina učenja




NOVO 6. ŠK 54,00
FLINK MIT DEUTSCH 3: radna 
bilježnica njemačkog jezika za 6. razred 
osnovne škole: III. godina učenja




NOVO 6. ŠK 38,00
FRANCUSKI JEZIK - III. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
255.
EXTRA 2 MÉTHODE DE FRANÇAIS: 
udžbenik francuskog jezika za 6. razred 
osnovne škole: III. i VI. godina učenja
Fabienne Gallon udžbenikNOVO 6. ALG 95,00
EXTRA 2 CAHIER D’EXERCICES: 
radna bilježnica iz francuskog jezika za 
6. razred osnovne škole: III. i VI. godina 
učenja
Fabienne Gallon radna bilježnicaNOVO 6. ALG 58,00
256.
LE MAG’ 2 MÉTHODE DE 
FRANÇAIS: udžbenik francuskog jezika 
za 6. razred osnovne škole: III. i VI. 
godina učenja
Celine Himber, Charlotte 
Rastello i Fabienne Gallon
udžbenik
NOVO 6. ALG 95,00
LE MAG’ 2 CAHIER D’EXERCICES: 
radna bilježnica iz francuskog jezika za 
6. razred osnovne škole: III. i VI. godina 
učenja
Celine Himber, Charlotte 
Rastello i Fabienne Gallon
radna bilježnica
NOVO 6. ALG 58,00
TALIJANSKI JEZIK - III. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
257.
VIENI CON ME 3: udžbenik talijanskog 
jezika za 6. razred osnovne škole: III. 
godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
udžbenik
NOVO 6. ŠK 99,00
VIENI CON ME 3: radna bilježnica 
talijanskog jezika za 6. razred osnovne 
škole: III. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 39,00
MATEMATIKA
258.
MATEMATIKA 6: udžbenik i zbirka 
zadataka za 6. razred osnovne škole: 
1. dio
Vinko Bajrović




MATEMATIKA 6: udžbenik i zbirka 
zadataka za 6. razred osnovne škole, 2. 
dio
Vinko Bajrović





MATEMATIKA 6: udžbenik i zbirka 
zadataka s CD-om za šesti razred 
osnovne škole: 1. polugodište
Zvonimir Šikić, Vesna 
Draženović-Žitko, Maja 
Marić i Luka Krnić





MATEMATIKA 6: udžbenik i zbirka 
zadataka s CD-om za šesti razred 
osnovne škole: 2. polugodište
Zvonimir Šikić, Vesna 
Draženović-Žitko, Maja 
Marić i Luka Krnić
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260.
PETICA 6: udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 6. razred: I. svezak
Lidija Kralj, Zlata 
Ćurković, Dubravka 
Glasnović Gracin i Sonja 
Banić





PETICA 6: udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 6. razred: II. svezak
Lidija Kralj, Zlata 
Ćurković, Dubravka 
Glasnović Gracin i Sonja 
Banić






MATEMATIKA 6: udžbenik matematike 
za 6. razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa i Renata Svedrec
udžbenik
NOVO 6. ŠK 52,00
MATEMATIKA 6: zbirka zadataka iz 
matematike za 6. razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa i Renata Svedrec
zbirka zadataka
NOVO 6. ŠK 49,00
262.
TAJNI ZADATAK 006: udžbenik sa 
zbirkom zadataka i CD-om za 6. razred 
osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie i 
Ivana Kokić





TAJNI ZADATAK 006: radna bilježnica 
za 6. razred osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie i 
Ivana Kokić
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 49,00
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
263.
MATEMATIČKA VIJEST: udžbenik 
matematike za 6. razred za učenike s 
posebnim obrazovnim potrebama (od 
specifi čnih do lakših teškoća u učenju)
Romana Nakić udžbenik 6. ALKA 66,00
PRIRODA
264.
PRIRODA 6: udžbenik za šesti razred 
osnovne škole
Mila Bulić, Antonela 
Dragobratović, Marijana 
Bastić i Daniela Novoselić
udžbenik
NOVO 6. ALFA 51,00
PRIRODA 6: radna bilježnica uz 
udžbenik za šesti razred osnovne škole
Mila Bulić, Antonela 
Dragobratović, Marijana 
Bastić i Daniela Novoselić
radna bilježnica
NOVO 6. ALFA 32,00
265.
PRIRODA 2: udžbenik za 6. razred 
osnovne škole s DVD-om
Mirna Imešek, Katarina 
Malovec, Branko 






PRIRODA 2: radna bilježnica za 6. 
razred osnovne škole s multimedijskim 
CD-om
Mirna Imešek, Katarina 
Malovec, Branko 








PRIRODA 6: udžbenik iz prirode s CD-
om za 6. razred osnovne škole
Vesnica Bošnjak, Ruža 
Bule, Vlasta Seljanec i 
Jadranka Tokić
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. PI 54,00
PRIRODA 6: radna bilježnica iz prirode 
za 6. razred osnovne škole
Vesnica Bošnjak, Ruža 
Bule, Vlasta Seljanec i 
Jadranka Tokić
radna bilježnica
NOVO 6. PI 36,00
267.
MOJA PRIRODA 6: udžbenik prirode s 
CD-om za 6. razred osnovne škole
Renata Roščak i Helena 
Valečić
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. ŠK 54,00
MOJA PRIRODA 6: radna bilježnica iz 
prirode za 6. razred osnovne škole
Renata Roščak i Helena 
Valečić
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 36,00
268.
PRIRODA 6: udžbenik prirode s CD-om 
za 6. razred osnovne škole
Zdravko Dolenec, Vicko 
Pavičić i Mihaela Vrbnjak
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. ŠK 54,00
PRIRODA 6: radna bilježnica iz prirode 
za 6. razred osnovne škole
Zdravko Dolenec, Vicko 
Pavičić i Mihaela Vrbnjak
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 36,00
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GEOGRAFIJA
269.
GEOGRAFIJA 2: udžbenik za šesti 
razred osnovne škole
Mirko Brazda i Ivan 
Crkvenčić
udžbenik
NOVO 6. ALFA 47,00
GEOGRAFIJA 2: radna bilježnica za 
šesti razred osnovne škole
Mirko Brazda i Ivan 
Crkvenčić
radna bilježnica
NOVO 6. ALFA 28,00
270.
GEOGRAFIJA 6: udžbenik za šesti 
razred osnovne škole Ružica Ivanković Ciotti
udžbenik s 
kartom NOVO 6. MRD 51,00
GEOGRAFIJA 6: radna bilježnica za 
šesti razred osnovne škole Ružica Ivanković Ciotti
radna bilježnica
NOVO 6. MRD 35,00
271.
PROZOR U SVIJET 6: udžbenik iz 
geografi je za 6. razred osnovne škole
Anita Filipčić i Božica 
Curić
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. NLJ 51,00
PROZOR U SVIJET 6: radna bilježnica 
iz geografi je za 6. razred osnovne škole
Anita Filipčić i Božica 
Curić
radna bilježnica
NOVO 6. NLJ 32,00
272.
GEOGRAFIJA 6: udžbenik s CD-om za 
6. razred osnovne škole
Zdenka Čukelj i Željka 
Šiljković
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. PI 47,00
GEOGRAFIJA 6: radna bilježnica za 6. 
razred osnovne škole
Zdenka Čukelj i Željka 
Šiljković
radna bilježnica
NOVO 6. PI 30,00
273.
GEOGRAFIJA 6: udžbenik geografi je s 
CD-om za šesti razred osnovne škole
Vesna Janko i Renata 
Pavlić
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. PI 47,00
GEOGRAFIJA 6: radna bilježnica iz 
geografi je za šesti razred osnovne škole
Vesna Janko i Renata 
Pavlić
radna bilježnica
NOVO 6. PI 30,00
274.
GEA 2: udžbenik geografi je s DVD-om 
za 6. razred osnovne škole Milan Ilić i Danijel Orešić
udžbenik s DVD-
om NOVO 6. ŠK 49,00
GEA 2: radna bilježnica geografi je za 6. 
razred osnovne škole Milan Ilić i Danijel Orešić
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 32,00
POVIJEST
275.
POVIJEST 6: udžbenik za šesti razred 
osnovne škole
Ante Birin i Tomislav 
Šarlija
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. ALFA 47,00
POVIJEST 6: radna bilježnica za šesti 
razred osnovne škole
Ante Birin i Tomislav 
Šarlija
radna bilježnica
NOVO 6. ALFA 26,00
276.
POVIJEST 6: udžbenik za šesti razred 
osnovne škole
Hrvoje Gračanin, Hrvoje 
Petrić i Gordan Ravančić
udžbenik
NOVO 6. MRD 49,00
POVIJEST 6: radna bilježnica za šesti 
razred osnovne škole
Hrvoje Gračanin, Hrvoje 
Petrić i Gordan Ravančić
radna bilježnica
NOVO 6. MRD 28,00
277.
POVIJEST 6: udžbenik povijesti za šesti 
razred osnovne škole
Neven Budak i Marija 
Mogorović Crljenko
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. PI 49,00
POVIJEST 6: radna bilježnica iz povijesti 
za šesti razred osnovne škole
Neven Budak i Marija 
Mogorović Crljenko
radna bilježnica
NOVO 6. PI 31,00
278.
POVIJEST 6: udžbenik povijesti s CD-
om za šesti razred osnovne škole
Šime Labor, Tina Matanić 
i Toni Rajković
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. PI 47,00
POVIJEST 6: radna bilježnica iz povijesti 
za šesti razred osnovne škole
Šime Labor, Tina Matanić 
i Toni Rajković
radna bilježnica
NOVO 6. PI 31,00
279.
TRAGOM PROŠLOSTI 6: udžbenik 
povijesti s CD-om za 6. razred osnovne 
škole
Željko Brdal i Margita 
Madunić
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. ŠK 51,00
TRAGOM PROŠLOSTI 6: radna 
bilježnica za 6. razred osnovne škole
Željko Brdal i Margita 
Madunić
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 39,00
TRAGOM PROŠLOSTI 6: zbirka 
tekstova i zadataka iz povijesti za 6. 
razred osnovne škole
Ivona Dunat zbirka zadatakaNOVO 6. ŠK 29,00
POVIJEST U KARTAMA I SLIKAMA 
6: povijesni atlas za 6. razred osnovne 
škole
Ivona Dunat povijesni atlasNOVO 6. ŠK 29,00
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GLAZBENA KULTURA
280. SVIJET GLAZBE 6: udžbenik za šesti razred osnovne škole
Nevenka Raguž, Tonka 
Lazarić i Ante Gašpardi
udžbenik s 3 CD-
a NOVO 6. ALFA 60,00
281.
GLAZBENA ŠESTICA: udžbenik 
glazbene kulture s 3 CD-a za šesti razred 
osnovne škole
Jelena Sikirica i Saša 
Marić
udžbenik s 3 CD-
a NOVO 6. PI 65,00
282.
GLAZBA I TI 2: udžbenik glazbene 
kulture s 2 CD-a za 6. razred osnovne 
škole
Snježana Špehar udžbenik s 2 CD-a NOVO 6. ŠK 56,00
283. LA: udžbenik glazbene kulture s DVD-om i 3 CD-a za 6. razred osnovne škole
Klaudija Vidović i 
Branimir Magdalenić
udžbenik s DVD-




GLAZBA I RADOST 6: udžbenik iz 
glazbene kulture za VI. razred osnovne 
škole s 2 CD-a
Adalbert Marković i Rajko 
Ećimović
udžbenik s 2 CD-
a NOVO 6. ZN 52,00
285.
HRVATSKA NARODNA GLAZBA: 
glazbena kultura od 5. do 8. razreda 
osnovne škole s 2 CD-a
Adalbert Marković i Rajko 
Ećimović
s 2 CD-a
NOVO 5.-8. ZN 56,00
LIKOVNA KULTURA
286.
LIKOVNA KULTURA 6: udžbenik iz 
likovne kulture za šesti razred osnovne 






LIKOVNA KULTURA 6: radna 
bilježnica iz likovne kulture za šesti 
razred osnovne škole
Ana Šobat radna bilježnicaNOVO 6. PI 25,00
287.
UČIMO GLEDATI 6: udžbenik likovne 
kulture s CD-om i likovnom mapom za 6. 
razred osnovne škole
Miroslav Huzjak i Saša 
Živković
udžbenik s CD-




VALOVI BOJA 6: udžbenik likovne 








LIKOVNA KULTURA 6: udžbenik iz 
likovne kulture za VI. razred osnovne 
škole s likovnom mapom








TEHNIČKA KULTURA 6: udžbenik za 
6. razred
Branko Hrpka, Ivo Crnoja, 
Mateo Mijić, Fany Bilić i 
Ida Srdić
udžbenik
NOVO 6. ALFA 47,00
TEHNIČKA KULTURA 6: radna 
bilježnica za 6. razred
Branko Hrpka, Ivo Crnoja, 








TEHNIČKA KULTURA 6: udžbenik za 
šesti razred osnovne škole
Mirko Ceglec, Luka 
Majetić i Milan Utković
udžbenik
NOVO 6. EXP 42,00
TEHNIČKA KULTURA 6: radna 
bilježnica za šesti razred osnovne škole s 
radnim materijalom
Mirko Ceglec, Luka 







TEHNIČKA KULTURA 2: udžbenik s 
CD-om za 6. razred osnovne škole
Marijan Vinković, 
Dragutin Labaš, Stjepan 
Androlić i Željko Medved
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. PI 51,00
TEHNIČKA KULTURA 2: radna 
bilježnica za 6. razred s radnim 
materijalom
Marijan Vinković, 
Dragutin Labaš, Stjepan 
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293.
TEHNIČKA KULTURA 6: udžbenik 
iz tehničke kulture za 6. razred osnovne 
škole
Zdenko Josip Hasenöhrl, 
Mladen Vidović i 
Vinkoslav Galešev
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. SYS 50,00
TEHNIČKA KULTURA 6: radna 
bilježnica iz tehničke kulture za 6. razred 
osnovne škole
Zdenko Josip Hasenöhrl, 







ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6: 
udžbenik tehničke kulture s DVD-ROM-
om za 6. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko 






ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6: radna 
bilježnica tehničke kulture s praktičnim 
vježbama za 6. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko 







ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6: zbirka 
zadataka iz tehničke kulture za 6. razred 
osnovne škole
Antun Ptičar i Ivan Jukić zbirka zadatakaNOVO 6. ŠK 32,00
IZBORNI PREDMETI
LATINSKI JEZIK - DRUGA GODINA UČENJA
295.
** ORBIS ROMANUS 1: udžbenik 
za početno učenje latinskog jezika u 
osnovnoj školi i gimnaziji
Damir Salopek, Zlatko 
Šešelj i Dubravko Škiljan udžbenik 5.-8. PI 89,00
INFORMATIKA
296.
INFORMATIKA 6: udžbenik za šesti 
razred osnovne škole
Ida Srdić, Branko Hrpka i 
Goran Kadić
udžbenik
NOVO 6. ALFA 50,00
INFORMATIKA 6: radna bilježnica s 
CD-om za šesti razred osnovne škole
Ida Srdić, Branko Hrpka i 
Goran Kadić
radna bilježnica
NOVO 6. ALFA 27,00
297.
INFORMATIKA 6: udžbenik s CD-om 
za 6. razred osnovne škole
Silvana Svetličić, Matko 
Barišić i Hrvoje Vrhovski
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. PI 54,00
INFORMATIKA 6: radna bilježnica za 6. 
razred osnovne škole
Silvana Svetličić, Matko 
Barišić i Hrvoje Vrhovski
radna bilježnica
NOVO 6. PI 32,00
298.
INFORMATIKA 6: udžbenik iz 
informatike za 6. razred osnovne škole
Vinkoslav Galešev, 
Gordana Sokol, Ines 
Kniewald i Lidija Kralj
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. SYS 80,00
INFORMATIKA 6: radna bilježnica 
uz udžbenik informatike za 6. razred 
osnovne škole
Vinkoslav Galešev, 
Gordana Sokol, Ines 
Kniewald i Lidija Kralj
radna bilježnica
NOVO 6. SYS 29,00
299.
KLIKNI MIŠEM 6: udžbenik informatike 
s CD-om za 6. razred osnovne škole Saida Deljac
udžbenik s 
CD-om NOVO 6. ŠK 56,00
KLIKNI MIŠEM 6: radna bilježnica 
informatike za 6. razred osnovne škole
Saida Deljac i Slavko 
Marenčić
radna bilježnica
NOVO 6. ŠK 32,00
VJERONAUK
300.
POZVANI NA SLOBODU: vjeronaučni 
udžbenik za šesti razred osnovne škole
Ružica Razum i autorski 
tim
udžbenik
NOVO 6. KS 38,00
POZVANI NA SLOBODU: radna 
bilježnica iz vjeronauka za šesti razred 
osnovne škole
Ružica Razum i autorski 
tim
radna bilježnica
NOVO 6. KS 30,00
301.
UDŽBENIK ISLAMSKOG 
VJERONAUKA: za 5. i 6. razred 
osnovne škole
Osman Muftić i Aziz 
Hasanović udžbenik 5. i 6. MIZ 25,00
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VII. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
302.
HRVATSKA ČITANKA 7: udžbenik za 
7. razred osnovne škole
Olga Jambrec i Ante 
Bežen
udžbenik
NOVO 7. NLJ 58,00
RADNA BILJEŽNICA: uz HRVATSKU 
ČITANKU za 7. razred osnovne škole Ante Bežen
radna bilježnica
NOVO 7. NLJ 30,00
303.
DVERI RIJEČI: hrvatska čitanka za 7. 
razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka Golem 
i Dunja Jelčić
udžbenik
NOVO 7. PI 59,00
DVERI RIJEČI: radna bilježnica za 7. 
razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka 
Golem, Dunja Jelčić, 
Ivan Đurić, Katica Belas i 
Antonija Vlašić
radna bilježnica
NOVO 7. PI 34,00
304.
HRVATSKA ČITANKA 7: čitanka za 7. 
razred osnovne škole Ante Bežen i Jure Karakaš
udžbenik
NOVO 7. ŠK 59,00
RADNA BILJEŽNICA: uz HRVATSKU 
ČITANKU 7 Ante Bežen i Jure Karakaš
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 34,00
305.
KRILA RIJEČI 7: čitanka za 7. razred 




s 2 CD-a, DVD-
om i audio CD-
om NOVO
7. ŠK 59,00
KRILA RIJEČI 7: radna bilježnica uz 
čitanku za 7. razred osnovne škole Anita Šojat
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 34,00
306. ŽETVA RIJEČI: čitanka za 7. razred osnovne škole
Zvonimir Diklić i Joža 
Skok
udžbenik
NOVO 7. ŠK 59,00
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
307.
HRVATSKI JA VOLIM: udžbenik za 7. 
razred osnovne škole
Anđelka Rihtarić, 
Snježana Ferenčić, Sanja 
Miloloža, Matilda Tomas i 
Lidija Dujić
udžbenik
NOVO 7. PI 52,00
HRVATSKI JA VOLIM: radna 
bilježnica za 7. razred osnovne škole
Anđelka Rihtarić, 
Snježana Ferenčić, Sanja 
Miloloža, Matilda Tomas i 
Lidija Dujić
radna bilježnica
NOVO 7. PI 37,00
308.
RIJEČI HRVATSKE 7: udžbenik iz 
hrvatskog jezika za sedmi razred osnovne 
škole
Zorica Lugarić i Ela 
Družijanić
udžbenik
NOVO 7. PI 52,00
RIJEČI HRVATSKE 7: radna bilježnica 
iz hrvatskog jezika za sedmi razred 
osnovne škole
Zorica Lugarić i Ela 
Družijanić
radna bilježnica
NOVO 7. PI 37,00
309.
HRVATSKI JEZIK 7: udžbenik 
hrvatskog jezika za 7. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Marcela 
Boban, Ana Mesić i Milan 
Paun
udžbenik
NOVO 7. ŠK 56,00
HRVATSKI JEZIK 7: radna bilježnica 
hrvatskog jezika za 7. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Marcela 
Boban, Ana Mesić i Milan 
Paun
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 36,00
ENGLESKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA
310.
PROJECT 3 STUDENT’S BOOK: 
udžbenik engleskog jezika za 7. razred 
osnovne škole: IV. godina učenja
Tom Hutchinson udžbenikNOVO 7. ALG 78,00
PROJECT 3 WORKBOOK: radna 
bilježnica za engleski jezik za 7. razred 
osnovne škole: IV. godina učenja
Tom Hutchinson radna bilježnicaNOVO 7. ALG 42,00
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311.
WAY TO GO 4: udžbenik engleskog 
jezika za 7. razred osnovne škole: IV. 
godina učenja
Olinka Breka i Maja 
Mardešić
udžbenik
NOVO 7. ŠK 54,00
WAY TO GO 4: radna bilježnica 
engleskog jezika za 7. razred osnovne 
škole: IV. godina učenja
Olinka Breka i Maja 
Mardešić
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 46,00
312.
SNAPSHOT 7: udžbenik engleskog 
jezika za 7. razred osnovne škole: IV. 
godina učenja
Ana Mavar, Silva Crnić i 
suradnici
udžbenik
NOVO 7. VBZ 60,00
SNAPSHOT 7: radna bilježnica iz 
engleskog jezika za 7. razred osnovne 
škole: IV. godina učenja
Ana Mavar, Silva Crnić i 
suradnici
radna bilježnica
NOVO 7. VBZ 35,00
NJEMAČKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA
313.
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH 
SPIELEN 4: udžbenik njemačkog jezika 
za 7. razred osnovne škole: IV. godina 
učenja
Ivana Vajda i Karin Nigl udžbenik s CD-om NOVO 7. ALFA 50,00
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH 
SPIELEN 4: radna bilježnica uz udžbenik 
njemačkog jezika za 7. razred: IV. godina 
učenja
Ivana Vajda i Karin Nigl radna bilježnicaNOVO 7. ALFA 27,00
314.
START MIT MAX 4 NEU: udžbenik 
njemačkog jezika za 7. razred osnovne 
škole: 4. godina učenja
Blaženka Jelaš i Petra 
Turmišov
udžbenik
NOVO 7. ND 56,00
START MIT MAX 4 NEU: radna 
bilježnica s audio CD-om iz njemačkog 
jezika za 7. razred osnovne škole: 4. 
godina učenja







FLINK MIT DEUTSCH 4: udžbenik 
njemačkog jezika za 7. razred osnovne 
škole: IV. godina učenja
 Plamenka Bernardi 
Britvec i Jadranka Salopek
udžbenik
NOVO 7. ŠK 54,00
FLINK MIT DEUTSCH 4: radna 
bilježnica njemačkog jezika za 7. razred 
osnovne škole: IV. godina učenja
 Plamenka Bernardi 
Britvec i Jadranka Salopek
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 38,00
FRANCUSKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA
316.
EXTRA 3 MÉTHODE DE FRANÇAIS: 
udžbenik francuskog jezika za 7. i 8. 
razred osnovne škole: IV. i V. ili VII. i 
VIII. godina učenja
Fabienne Gallon udžbenikNOVO 7. i 8. ALG 95,00
EXTRA 3 CAHIER: radna bilježnica 
iz francuskog jezika za 7. i 8. razred 
osnovne škole: IV. i V. ili VII. i VIII. 
godina učenja
Fabienne Gallon i Cyntia 
Donson
radna bilježnica
NOVO 7. i 8. ALG 58,00
TALIJANSKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA
317.
VIENI CON ME 4: udžbenik talijanskog 
jezika za 7. razred osnovne škole: IV. 
godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
udžbenik
NOVO 7. ŠK 99,00
VIENI CON ME 4: radna bilježnica 
talijanskog jezika za 7. razred osnovne 
škole: IV. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 39,00
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MATEMATIKA
318.
MATEMATIKA 7: udžbenik i zbirka 
zadataka za 7. razred osnovne škole: 
1. dio
Vinko Bajrović




MATEMATIKA 7: udžbenik i zbirka 
zadataka za 7. razred osnovne škole: 
2. dio
Vinko Bajrović





MATEMATIKA 7: udžbenik matematike 
za 7. razred osnovne škole
Ivan Mrkonjić i Ladislava 
Bunjački
udžbenik
NOVO 7. ND 72,00
MATEMATIKA 7: radna bilježnica iz 
matematike za 7. razred osnovne škole
Ivan Mrkonjić i Ladislava 
Bunjački
radna bilježnica
NOVO 7. ND 50,00
320.
MATEMATIKA 7: udžbenik i zbirka 
zadataka s CD-om za sedmi razred 
osnovne škole, 1. polugodište
Zvonimir Šikić, Iva 
Golac-Jakopović, Milana 
Vuković i Luka Krnić





MATEMATIKA 7: udžbenik i zbirka 
zadataka za sedmi razred osnovne škole: 
2. polugodište
Zvonimir Šikić, Iva 
Golac-Jakopović, Milana 
Vuković i Luka Krnić





PETICA 7: udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 7. razred: I. svezak
L. Kralj, D. Glasnović 
Gracin, Z. Ćurković, M. 
Stepić i S. Banić





PETICA 7: udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 7. razred: II. svezak
L. Kralj, D. Glasnović 
Gracin, Z. Ćurković, M. 
Stepić i S. Banić






MATEMATIKA 7: udžbenik matematike 
za 7. razred osnovne škole
Boško Jagodić i Nikola 
Sarapa
udžbenik
NOVO 7. ŠK 52,00
MATEMATIKA 7: zbirka zadataka iz 
matematike za 7. razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa i Renata Svedrec
zbirka zadataka
NOVO 7. ŠK 49,00
323.
TAJNI ZADATAK 007: udžbenik 
matematike sa zbirkom zadataka i CD-
om za 7. razred osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie i 
Ivana Kokić





TAJNI ZADATAK 007: radna bilježnica 
iz matematike za 7. razred osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie i 
Ivana Kokić
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 49,00
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
324.
MATEMATIČKI GLEDAM: udžbenik 
matematike za 7. razred za učenike s 
posebnim obrazovnim potrebama (od 
specifi čnih do lakših teškoća u učenju)
Romana Nakić udžbenik 7. ALKA 66,00
BIOLOGIJA
325.
BIOLOGIJA 7: udžbenik za VII. razred 
osnovne škole
Zdravko Furlan i Đurđa 
Kocijan
udžbenik
NOVO 7. ALFA 48,00
BIOLOGIJA 7: radna bilježnica za VII. 
razred osnovne škole
Zdravko Furlan i Đurđa 
Kocijan
radna bilježnica
NOVO 7. ALFA 31,00
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326.
BIOLOGIJA 7: udžbenik s CD-om za 7. 
razred osnovne škole
Jasminka Džapo, Jasna 
Tonšetić i Lela Zadražil 
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. PI 52,00
BIOLOGIJA 7: radna bilježnica za 7. 
razred osnovne škole
Jasminka Džapo, Jasna 
Tonšetić i Lela Zadražil 
radna bilježnica
NOVO 7. PI 37,00
327.
BIOLOGIJA 7: udžbenik s CD-om za 7. 
razred osnovne škole
Marija Papac i Gordana 
Pintar 
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. PI 52,00
BIOLOGIJA 7: radna bilježnica za 7. 
razred osnovne škole
Marija Papac i Gordana 
Pintar 
radna bilježnica
NOVO 7. PI 37,00
328.
BIO 7: udžbenik biologije s CD-om za 7. 
razred osnovne škole
Damir Bendelja, Đurđica 
Culjak, Edina Operta, 
Renata Roščak i Helena 
Valečić
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. ŠK 52,00
BIO 7: radna bilježnica iz biologije za 7. 
razred osnovne škole
Damir Bendelja, Đurđica 
Culjak, Edina Operta, 
Renata Roščak i Helena 
Valečić
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 36,00
329.
BIOLOGIJA 7: udžbenik biologije s CD-
om za 7. razred osnovne škole
Tomislav Bačić, Radovan 
Erben i Mirjana Kalafatić
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. ŠK 52,00
BIOLOGIJA 7: radna bilježnica iz 
biologije za 7. razred osnovne škole
Vicko Pavičić i Josip 
Hudek
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 36,00
FIZIKA
330.
FIZIKA 7: udžbenik s CD-om za sedmi 
razred osnovne škole
Tanja Djaković, Ramiza 
Kurtović, Božena Ratkaj i 
Zoran Krnjaić
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. PI 52,00
FIZIKA 7: radna bilježnica za sedmi 
razred osnovne škole
Tanja Djaković, Ramiza 
Kurtović, Božena Ratkaj i 
Zoran Krnjaić
radna bilježnica
NOVO 7. PI 35,00
FIZIKA 7: zbirka zadataka za sedmi 
razred osnovne škole
Ramiza Kurtović i Božena 
Ratkaj
zbirka zadataka
NOVO 7. PI 37,00
331.
FIZIKA 7: udžbenik iz fi zike za 7. razred 
osnovne škole
Vladis Vujnović, Maja 
Šuveljak i Ronald Rasol
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. SYS 50,00
FIZIKA 7: radna bilježnica iz fi zike za 7. 
razred osnovne škole
Vladis Vujnović, Maja 
Šuveljak i Ronald Rasol
radna bilježnica
NOVO 7. SYS 35,00
332.
FIZIKA 7: udžbenik fi zike s CD-om za 7. 
razred osnovne škole
Vladimir Paar i Sanja 
Martinko
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. ŠK 52,00
FIZIKA 7: radna bilježnica fi zike za 7. 
razred osnovne škole
Vladimir Paar, Ivana 
Katavić i Mladen Klaić
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 36,00
ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ 
FIZIKE: za 7. razred osnovne škole
Vladimir Paar, Vladimir 
Šips, Mile Mišura i Maja 
Šuveljak
zbirka zadataka
NOVO 7. ŠK 36,00
333.
OTKRIVAMO FIZIKU 7: udžbenik 
fi zike s CD-om za 7. razred osnovne 
škole
Sanja Prelovšek-Peroš, 
Branka Milotić i Branka 
Mikuličić
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. ŠK 52,00
OTKRIVAMO FIZIKU 7: radna 
bilježnica iz fi zike za 7. razred osnovne 
škole
Branka Mikuličić, Ivica 
Buljan i Dubravka 
Despoja
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 36,00
OTKRIVAMO FIZIKU 7: zbirka 
zadataka iz fi zike za 7. razred osnovne 
škole
Branka Mikuličić i Rudolf 
Krsnik
zbirka zadataka
NOVO 7. ŠK 36,00
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KEMIJA
334.
KEMIJA 7: udžbenik za VII. razred 
osnovne škole
Draginja Mrvoš-Sermek, 
Slavica Iljkić i Božica 
Šuveljak
udžbenik
NOVO 7. ALFA 51,00
KEMIJA 7: radna bilježnica za VII. 
razred osnovne škole
Draginja Mrvoš-Sermek, 
Nikolina Ribarić i Davor 
Barić
radna bilježnica
NOVO 7. ALFA 31,00
335.
SVIJET TVARI 1: udžbenik s CD-om za 
sedmi razred osnovne škole 
Albina Battistutti Pecha, 
Željko Mrklić i Maja 
Petković
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. PI 53,00
SVIJET TVARI 1: radna bilježnica za 
sedmi razred osnovne škole 
Albina Battistutti Pecha, 
Željko Mrklić i Maja 
Petković
radna bilježnica
NOVO 7. PI 37,00
336.
KEMIJA ISTRAŽIVANJEM 7: udžbenik 
kemije s CD-om za 7. razred osnovne 
škole
Milan Sikirica i Karmen 
Holenda
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. ŠK 52,00
337.
ŠTO JE SVE KEMIJA? 7: udžbenik 







ŠTO JE SVE KEMIJA? 7: radna 
bilježnica kemije za 7. razred osnovne 
škole
Sanja Lukić radna bilježnicaNOVO 7. ŠK 36,00
ZBIRKA ZADATAKA IZ KEMIJE 7 
I 8: zbirka zadataka iz kemije za 7. i 8. 
razred osnovne škole
Ilda Planinić zbirka zadatakaNOVO 7. ŠK 36,00
GEOGRAFIJA
338.
GEOGRAFIJA 3: udžbenik za 7. razred 
osnovne škole
Zoran Klarić i Tomislav 
Jelić
udžbenik
NOVO 7. ALFA 47,00
GEOGRAFIJA 3: radna bilježnica za 7. 
razred osnovne škole Tomislav Jelić
radna bilježnica
NOVO 7. ALFA 26,00
339.
GEOGRAFIJA 7: udžbenik iz geografi je 
za sedmi razred osnovne škole
Romana Dužanec i 
Gordana Egartner
udžbenik
NOVO 7. MRD 49,00
GEOGRAFIJA 7: radna bilježnica iz 
geografi je za sedmi razred osnovne škole
Romana Dužanec i 
Gordana Egartner
radna bilježnica
NOVO 7. MRD 28,00
340.
GEOGRAFIJA 7: udžbenik geografi je za 
sedmi razred osnovne škole
Tanja Horvat i Renata 
Kanceljak
udžbenik
NOVO 7. PI 46,00
GEOGRAFIJA 7: radna bilježnica iz 
geografi je za sedmi razred osnovne škole
Tanja Horvat i Renata 
Kanceljak
radna bilježnica
NOVO 7. PI 27,00
341.
GEA 3: udžbenik geografi je s DVD-om 





GEA 3: radna bilježnica geografi je za 7. 
razred osnovne škole Milan Ilić i Danijel Orešić
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 32,00
342.
GEOGRAFIJA EUROPE: udžbenik iz 
geografi je za VII. razred osnovne škole Lidija Borko i Ružica Vuk
udžbenik
NOVO 7. ZN 58,00
GEOGRAFIJA EUROPE: radna 
bilježnica iz geografi je za VII. razred 
osnovne škole
Lidija Borko i Ružica Vuk radna bilježnicaNOVO 7. ZN 34,00
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POVIJEST
343.
POVIJEST 7: udžbenik za sedmi razred 
osnovne škole
Stjepan Bekavac i Siniša 
Kljajić
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. ALFA 49,00
POVIJEST 7: radna biljenica za sedmi 
razred osnovne akole
Stjepan Bekavac i Siniša 
Kljajić
radna bilježnica
NOVO 7. ALFA 28,00
344.
POVIJEST 7: udžbenik iz povijesti za 
sedmi razred osnovne škole




NOVO 7. MRD 49,00
POVIJEST 7: radna bilježnica iz povijesti 
za sedmi razred osnovne škole




NOVO 7. MRD 28,00
345.
POVIJEST 7: udžbenik povijesti za 
sedmi razred osnovne škole Damir Agičić
udžbenik
NOVO 7. PI 51,00
POVIJEST 7: radna bilježnica iz povijesti 
za sedmi razred osnovne škole Damir Agičić
radna bilježnica
NOVO 7. PI 29,00
346.
POVIJEST 7: udžbenik povijesti za 
sedmi razred osnovne škole
Damir Agičić, Snježana 
Koren i Magdalena 
Najbar-Agičić
udžbenik
NOVO 7. PI 51,00
POVIJEST 7: radna bilježnica iz povijesti 
za sedmi razred osnovne škole
Damir Agičić i Vesna 
Đurić
radna bilježnica
NOVO 7. PI 29,00
347.
TRAGOM PROŠLOSTI 7: udžbenik 
povijesti s CD-om za 7. razred osnovne 
škole
Krešimir Erdelja i Igor 
Stojaković
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. ŠK 51,00
TRAGOM PROŠLOSTI 7: radna 
bilježnica povijesti za 7. razred osnovne 
škole
Krešimir Erdelja i Igor 
Stojaković
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 39,00
TRAGOM PROŠLOSTI 7: zbirka 
tekstova i zadataka iz povijesti za 7. 
razred osnovne škole
Ivona Dunat zbirka zadatakaNOVO 7. ŠK 29,00
POVIJEST U KARTAMA I SLIKAMA 
7: povijesni atlas za 7. razred osnovne 
škole
Ivona Dunat povijesni atlasNOVO 7. ŠK 29,00
GLAZBENA KULTURA
348.
SVIJET GLAZBE 7: udžbenik za 
glazbenu kulturu u sedmom razredu 
osnovne škole
Nevenka Raguž i Antun 
Čelar





GLAZBENA SEDMICA: udžbenik 
glazbene kulture s tri CD-a za sedmi 
razred osnovne škole
Ljiljana Ščedrov i Saša 
Marić




350. GLAZBA I TI 3: udžbenik glazbene 
kulture s 2 CD-a za 7. razred osnovne 
škole
Snježana Špehar





* U GLAZBI ZAJEDNO 7: udžbenik za 
7. razred osnovne škole
Ljudevit Adamek, Nives 
Paulinić Šarić




* U GLAZBI ZAJEDNO 7: radna 
bilježnica za 7. razed osnovne škole
Ljudevit Adamek, Nives 
Paulinić Šarić 
radna bilježnica
NOVO 7. ZN 30,00
352.
HRVATSKA NARODNA GLAZBA: 
glazbena kultura od 5. do 8. razreda 
osnovne škole s 2 CD-a
Adalbert Marković i Rajko 
Ećimović
s 2 CD-a
NOVO 5.-8. ZN 56,00
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LIKOVNA KULTURA
353.
LIKOVNA KULTURA 7: udžbenik 
iz likovne kulture za 7. razred osnovne 







UČIMO GLEDATI 7: udžbenik likovne 
kulture s CD-om i likovnom mapom za 7. 
razred osnovne škole
Miroslav Huzjak i Saša 
Živković
udžbenik s CD-





VALOVI BOJA 7: udžbenik likovne 








LIKOVNA KULTURA 7: udžbenik iz 
likovne kulture za VII. razred osnovne 
škole s likovnom mapom
Ivana Devernay Cimić, 







TEHNIČKA KULTURA 7: udžbenik 
tehničke kulture za 7. razred
Branko Hrpka, Ivo Crnoja, 
Mateo Mijić, Fany Bilić i 
Ida Srdić
udžbenik
NOVO 7. ALFA 47,00
TEHNIČKA KULTURA 7: radna 
bilježnica za 7. razred s radnim 
materijalom
Branko Hrpka, Ivo Crnoja, 








TEHNIČKA KULTURA 3: udžbenik s 
CD-om za 7. razred osnovne škole 
Marijan Vinković, 
Dragutin Labaš, Stjepan 
Androlić i Željko Medved
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. PI 52,00
TEHNIČKA KULTURA 3: radna 
bilježnica s radnim materijalom za 7. 
razred osnovne škole
Marijan Vinković, 
Dragutin Labaš, Stjepan 







ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7: 
udžbenik tehničke kulture s DVD-ROM-
om za 7. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko 
Marenčić, Ines Paleka, 






ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7: radna 
bilježnica tehničke kulture s praktičnim 
vježbama za 7. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko 
Marenčić, Ines Paleka, 







ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7: zbirka 
zadataka iz tehničke kulture za 7. razred 
osnovne škole
Vladimir Delić, Slavko 
Marenčić, Ines Paleka i 
Dragan Stanojević
zbirka zadataka
NOVO 7 ŠK 32,00
IZBORNI PREDMETI
LATINSKI JEZIK - TREĆA GODINA UČENJA
360.
** ORBIS ROMANUS 1: udžbenik 
za početno učenje latinskog jezika u 
osnovnoj školi i gimnaziji
Damir Salopek, Zlatko 
Šešelj i Dubravko Škiljan udžbenik 5.-8. PI 89,00
GRČKI JEZIK - PRVA GODINA UČENJA
361.
** GRČKA VJEŽBENICA: udžbenik 
za klasična odjeljenja osnovne škole i 
klasične gimnazije: 1. i 2. godina učenja
Dionizije Sabadoš, 
Milivoj Sironić i Zvonimir 
Zmajlović
udžbenik 7.-8. ŠK 79,00
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362.
** PROMETEJ: udžbenik grčkoga jezika 
za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 8. razred 
osnovne škole: 1. i 2. godina učenja
Zdravka Martinić-Jerčić i 
Dubravka Matković udžbenik 7.-8. ŠK 115,00
** PROMETEJ: radna bilježnica grčkoga 
jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 
8. razred osnovne škole: 1. i 2. godina 
učenja
Zdravka Martinić-Jerčić i 
Dubravka Matković radna bilježnica 7.-8. ŠK 45,00
INFORMATIKA
363.
INFORMATIKA 7: udžbenik za 7. 
razred informatike
Ida Srdić, Goran Kadić i 
Branko Hrpka
udžbenik
NOVO 7. ALFA 50,00
INFORMATIKA 7: radna bilježnica za 7. 
razred informatike s CD-om
Ida Srdić, Goran Kadić i 
Branko Hrpka
radna bilježnica
NOVO 7 ALFA 27,00
364.
INFORMATIKA 7: udžbenik iz 
informatike za 7. razred osnovne škole
Lidija Kralj, Ines 
Kniewald, Vinkoslav 
Galešev i Gordana Sokol
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. SYS 80,00
INFORMATIKA 7: radna bilježnica 
uz udžbenik informatike za 7. razred 
osnovne škole
Lidija Kralj, Ines 
Kniewald, Vinkoslav 
Galešev i Gordana Sokol
radna bilježnica
NOVO 7 SYS 29,00
365.
KLIKNI MIŠEM 7: udžbenik informatike 
s CD-om za 7. razred osnovne škole
Predrag Brođanac, Natalija 
Stjepanek i Ines Paleka
udžbenik s 
CD-om NOVO 7. ŠK 56,00
KLIKNI MIŠEM 7: radna bilježnica 
informatike za 7. razred osnovne škole
Predrag Brođanac, Natalija 
Stjepanek i Ines Paleka
radna bilježnica
NOVO 7 ŠK 32,00
VJERONAUK
366. ZAJEDNO U LJUBAVI: vjeronaučni udžbenik za sedmi razred osnovne škole Josip Periš i autorski tim
udžbenik
NOVO 7. KS 42,00
367.
UDŽBENIK ISLAMSKOG 
VJERONAUKA: za 7. i 8. razred 
osnovne škole
Ševko Omerbašić udžbenik 7. i 8. MIZ 25,00
VIII. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
368.
HRVATSKA ČITANKA 8: udžbenik za 
8. razred osnovne škole
Olga Jambrec i Ante 
Bežen
udžbenik
NOVO 8. NLJ 58,00
RADNA BILJEŽNICA: uz HRVATSKU 
ČITANKU 8 za 8. razred osnovne škole Ante Bežen
radna bilježnica
NOVO 8. NLJ 30,00
369.
DVERI RIJEČI: hrvatska čitanka za 8. 
razred osnovne škole 
Nada Babić, Dinka Golem 
i Dunja Jelčić
udžbenik
NOVO 8. PI 59,00
DVERI RIJEČI: radna bilježnica za 8. 
razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka 
Golem, Dunja Jelčić i Ivan 
Đurić
radna bilježnica
NOVO 8. PI 34,00
370. DAROVI RIJEČI: čitanka za 8. razred osnovne škole
Zvonimir Diklić i Joža 
Skok
udžbenik
NOVO 8. ŠK 59,00
371.
KRILA RIJEČI 8: čitanka za 8. razred 




s 2 CD-a, DVD-




KRILA RIJEČI 8: radna bilježnica uz 
čitanku za 8. razred osnovne škole Anita Šojat
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 34,00
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HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
372.
HRVATSKI JA VOLIM: udžbenik za 8. 
razred osnovne škole
Snježana Ferenčić, 
Anđelka Rihtarić, Matilda 
Tomas, Lidija Dujić i 
Sanja Miloloža
udžbenik
NOVO 8. PI 52,00
HRVATSKI JA VOLIM: radna 
bilježnica za 8. razred osnovne škole
Snježana Ferenčić, 
Anđelka Rihtarić, Matilda 
Tomas, Lidija Dujić i 
Sanja Miloloža
radna bilježnica
NOVO 8. PI 37,00
373.
RIJEČI HRVATSKE 8: udžbenik iz 
hrvatskog jezika za osmi razred osnovne 
škole
Zorica Lugarić i Ante 
Bičanić
udžbenik
NOVO 8. PI 52,00
RIJEČI HRVATSKE 8: radna bilježnica 
iz hrvatskog jezika za osmi razred 
osnovne škole
Zorica Lugarić i Ante 
Bičanić
radna bilježnica
NOVO 8. PI 37,00
374.
HRVATSKI JEZIK 8: udžbenik 
hrvatskog jezika za 8. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Marcela 
Boban, Ana Mesić i Milan 
Paun
udžbenik
NOVO 8. ŠK 56,00
HRVATSKI JEZIK 8: radna bilježnica 
hrvatskog jezika za 8. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Marcela 
Boban, Ana Mesić i Milan 
Paun
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 36,00
375.
MOJ HRVATSKI 8: udžbenik hrvatskog 
jezika s CD-om za 8. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Zorica 
Klinžić i Milan Bacan
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. ŠK 56,00
MOJ HRVATSKI 8: radna bilježnica 
hrvatskog jezika za 8. razred osnovne 
škole
Stjepko Težak, Zorica 
Klinžić i Milan Bacan
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 36,00
ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA
376.
PROJECT 4 STUDENT’S BOOK: 
udžbenik engleskog jezika za 8. razred 
osnovne škole: V. godina učenja
Tom Hutchinson udžbenikNOVO 8. ALG 78,00
PROJECT 4 WORKBOOK: radna 
bilježnica za engleski jezik za 8. razred 
osnovne škole: V. godina učenja
Tom Hutchinson radna bilježnicaNOVO 8. ALG 42,00
377.
WAY TO GO 5: udžbenik engleskog 
jezika za 8. razred osnovne škole: V. 
godina učenja
Biserka Džeba i Maja 
Mardešić
udžbenik
NOVO 8. ŠK 54,00
WAY TO GO 5: radna bilježnica 
engleskog jezika za 8. razred osnovne 
škole: V. godina učenja
Biserka Džeba i Maja 
Mardešić
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 46,00
378.
SNAPSHOT 8: udžbenik engleskog 
jezika za 8. razred osnovne škole: V. 
godina učenja
Ana Mavar, Silva Crnić i 
suradnici
udžbenik
NOVO 8. VBZ 60,00
SNAPSHOT 8: radna bilježnica iz 
engleskog jezika za 8. razred osnovne 
škole: V. godina učenja
Ana Mavar, Silva Crnić i 
suradnici
radna bilježnica
NOVO 8. VBZ 35,00
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NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA
379.
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH 
SPIELEN 5: udžbenik njemačkog jezika 
za 8. razred osnovne škole: V. godina 
učenja
Ivana Vajda i Karin Nigl udžbenik s CD-om NOVO 8. ALFA 50,00
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH 
SPIELEN 5: radna bilježnica uz udžbenik 
njemačkog jezika za 8. razred osnovne 
škole: V. godina učenja
Ivana Vajda i Karin Nigl radna bilježnicaNOVO 8. ALFA 28,00
380.
START MIT MAX 5 NEU: udžbenik 
njemačkog jezika za 8. razred osnovne 
škole: 5. godina učenja
Blaženka Jelaš i Petra 
Turmišov
udžbenik
NOVO 8. ND 56,00
START MIT MAX 5 NEU: radna 
bilježnica iz njemačkog jezika s audio 
CD-om za 8. razred osnovne škole: 5. 
godina učenja







FLINK MIT DEUTSCH 5: udžbenik 
njemačkog jezika za 8. razred osnovne 
škole: V. godina učenja
Plamenka Bernardi 
Britvec i Jadranka Salopek
udžbenik
NOVO 8. ŠK 52,00
FLINK MIT DEUTSCH 5: radna 
bilježnica njemačkog jezika za 8. razred 
osnovne škole: V. godina učenja
Plamenka Bernardi 
Britvec i Jadranka Salopek
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 36,00
FRANCUSKI JEZIK - V. GODINA UČENJA
382.
EXTRA 3 MÉTHODE DE FRANÇAIS: 
udžbenik francuskog jezika za 7. i 8. 
razred osnovne škole: IV. i V. ili VII. i 
VIII. godina učenja
Fabienne Gallon udžbenikNOVO 7. i 8. ALG 95,00
EXTRA 3 CAHIER: radna bilježnica 
iz francuskog jezika za 7. i 8. razred 
osnovne škole: IV. i V. ili VII. i VIII. 
godina učenja
Fabienne Gallon i Cyntia 
Donson
radna bilježnica
NOVO 7. i 8. ALG 58,00
TALIJANSKI JEZIK - V. GODINA UČENJA
383.
VIENI CON ME 5: udžbenik talijanskog 
jezika za 8. razred osnovne škole: V. 
godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
udžbenik
NOVO 8. ŠK 99,00
VIENI CON ME 5: radna bilježnica 
talijanskog jezika za 8. razred osnovne 
škole: V. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković i Nives 
Sironić Bonefačić
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 39,00
MATEMATIKA
384.
MATEMATIKA 8: udžbenik i zbirka 
zadataka za 8. razred osnovne škole: 
1. dio
Vinko Bajrović




MATEMATIKA 8: udžbenik i zbirka 
zadataka za 8. razred osnovne škole: 
2. dio
Vinko Bajrović
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385.
MATEMATIKA 8: udžbenik matematike 
za 8. razred osnovne škole Boško Jagodić
udžbenik
NOVO 8. ND 72,00
MATEMATIKA 8: zbirka zadataka iz 
matematike za 8. razred osnovne škole
Boško Jagodić, Renata 
Svedrec i Ladislava 
Bunjački
zbirka zadataka
NOVO 8. ND 50,00
386.
MATEMATIKA 8: udžbenik i zbirka 
zadataka s CD-om za osmi razred 
osnovne škole, 1. polugodište
Tamara Nemeth i Goran 
Stajčić





MATEMATIKA 8: udžbenik i zbirka 
zadataka za osmi razred osnovne škole: 
2. polugodište
Tamara Nemeth i Goran 
Stajčić





PETICA 8: udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 8. razred: I. svezak
D. Glasnović Gracin, L. 
Kralj, Z. Ćurković, M. 
Stepić i S. Banić





PETICA 8: udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 8. razred: II. svezak
D. Glasnović Gracin, L. 
Kralj, Z. Ćurković, M. 
Stepić i S. Banić






MATEMATIKA 8: udžbenik matematike 
za 8. razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa i Branka Copić
udžbenik
NOVO 8. ŠK 52,00
MATEMATIKA 8: zbirka zadataka iz 
matematike za 8. razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa i Branka Copić
zbirka zadataka
NOVO 8. ŠK 49,00
389.
TAJNI ZADATAK 008: udžbenik 
matematike sa zbirkom zadataka i CD-
om za 8. razred osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie i 
Ivana Kokić





TAJNI ZADATAK 008: radna bilježnica 
iz matematike za 8. razred osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie i 
Ivana Kokić
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 49,00
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
390.
MATEMATIKU NE DAM: udžbenik 
matematike za 8. razred za učenike s 
posebnim obrazovnim potrebama (od 
specifi čnih do lakših teškoća u učenju)
Romana Nakić udžbenik 8. ALKA 66,00
BIOLOGIJA
391.
BIOLOGIJA 8: udžbenik za VIII. razred 
osnovne škole Zdravko Furlan
udžbenik
NOVO 8. ALFA 48,00
BIOLOGIJA 8: radna bilježnica za VIII. 
razred osnovne škole Zdravko Furlan
radna bilježnica
NOVO 8. ALFA 30,00
392.
BIOLOGIJA 8: udžbenik s CD-om za 8. 
razred osnovne škole
Anica Banović, Ivana 
Buljan i Tanja Petrač
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. PI 52,00
BIOLOGIJA 8: radna bilježnica za 8. 
razred osnovne škole
Anica Banović, Ivana 
Buljan i Tanja Petrač
radna bilježnica
NOVO 8. PI 37,00
393.
BIOLOGIJA 8: udžbenik s CD-om za 8. 
razred osnovne škole
Ruža Bule, Vlasta 
Seljanec i Jadranka Tokić
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. PI 52,00
BIOLOGIJA 8: radna bilježnica za 8. 
razred osnovne škole
Ruža Bule, Vlasta 
Seljanec i Jadranka Tokić
radna bilježnica
NOVO 8. PI 37,00
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394.
BIO 8: udžbenik biologije s CD-om za 8. 
razred osnovne škole
Damir Bendelja, Đurđica 
Culjak, Žaklin Lukša i 
Renata Roščak
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. ŠK 52,00
BIO 8: radna bilježnica iz biologije za 8. 
razred osnovne škole
Damir Bendelja, Đurđica 
Culjak, Žaklin Lukša i 
Renata Roščak
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 36,00
395.
BIOLOGIJA 8: udžbenik biologije s CD-
om za 8. razred osnovne škole
Vicko Pavičić i Josip 
Hudek
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. ŠK 52,00
BIOLOGIJA 8: radna bilježnica iz 
biologije za 8. razred osnovne škole
Vicko Pavičić i Josip 
Hudek
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 36,00
FIZIKA
396.
FIZIKA 8: udžbenik s CD-om za osmi 
razred osnovne škole
Božena Ratkaj, Ramiza 
Kurtović, Ana Kovačićek i 
Zoran Krnjaić
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. PI 52,00
FIZIKA 8: radna bilježnica za osmi 
razred osnovne škole
Božena Ratkaj, Ramiza 
Kurtović, Ana Kovačićek i 
Zoran Krnjaić
radna bilježnica
NOVO 8. PI 35,00
FIZIKA 8: zbirka zadataka za osmi 
razred osnovne škole Ramiza Kurtović
zbirka zadataka
NOVO 8. PI 37,00
397.
FIZIKA 8: udžbenik fi zike s CD-om za 8. 
razred osnovne škole
Vladimir Paar i Sanja 
Martinko
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. ŠK 52,00
FIZIKA 8: radna bilježnica fi zike za 8. 
razred osnovne škole
Vladimir Paar, Štefanija 
Herman i Dubravko Sila
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 36,00
ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ 
FIZIKE: za 8. razred osnovne škole
Vladimir Paar, Vladimir 
Šips, Mile Mišura i Maja 
Šuveljak
zbirka zadataka
NOVO 8. ŠK 36,00
398.
OTKRIVAMO FIZIKU 8: udžbenik 
fi zike s CD-om za 8. razred osnovne 
škole
Sanja Prelovšek-Peroš, 
Branka Milotić i Branka 
Mikuličić
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. ŠK 52,00
OTKRIVAMO FIZIKU 8: radna 
bilježnica iz fi zike za 8. razred osnovne 
škole
Branka Mikuličić, Ivica 
Buljan i Dubravka 
Despoja
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 36,00
OTKRIVAMO FIZIKU 8: zbirka 
zadataka iz fi zike za 8. razred osnovne 
škole
Branka Mikuličić i Rudolf 
Krsnik
zbirka zadataka
NOVO 8. ŠK 36,00
KEMIJA
399.
KEMIJA 8: udžbenik za 8. razred 
osnovne škole
Draginja Mrvoš-Sermek i 
Nikolina Ribarić
udžbenik
NOVO 8. ALFA 50,00
KEMIJA 8: radna bilježnica uz udžbenik 
za 8. razred osnovne škole
Draginja Mrvoš-Sermek i 
Maja Kovačević
radna bilježnica
NOVO 8. ALFA 30,00
400.
SVIJET TVARI 2: udžbenik s CD-om za 
osmi razred osnovne škole 
Maja Petković i Đurđa 
Kocijan
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. PI 53,00
SVIJET TVARI 2: radna bilježnica s 
radnim listićima za osmi razred osnovne 
škole 
Maja Petković, Đurđa 
Kocijan i Biserka 
Tvrtković
radna bilježnica
NOVO 8. PI 37,00
401.
KEMIJA ISTRAŽIVANJEM 8: udžbenik 
kemije s CD-om za 8. razred osnovne 
škole
Milan Sikirica i Karmen 
Holenda
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. ŠK 52,00
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402.
ŠTO JE SVE KEMIJA? 8: udžbenik 







ŠTO JE SVE KEMIJA? 8: radna 
bilježnica kemije za 8. razred osnovne 
škole
Sanja Lukić radna bilježnicaNOVO 8. ŠK 36,00
ZBIRKA ZADATAKA IZ KEMIJE 7 
I 8: zbirka zadataka iz kemije za 7. i 8. 
razred osnovne škole
Ilda Planinić zbirka zadatakaNOVO 8. ŠK 36,00
GEOGRAFIJA
403.
GEOGRAFIJA 4: udžbenik za 8. razred 
osnovne škole
Tomislav Jelić i Zoran 
Klarić
udžbenik
NOVO 8. ALFA 47,00
GEOGRAFIJA 4: radna bilježnica za 8. 
razred osnovne škole Tomislav Jelić
radna bilježnica
NOVO 8. ALFA 26,00
404.
GEOGRAFIJA 8: udžbenik iz geografi je 
za osmi razred osnovne škole Nenad Buzjak
udžbenik
NOVO 8. MRD 49,00
GEOGRAFIJA 8: radna bilježnica iz 
geografi je za osmi razred osnovne škole Nenad Buzjak 
radna bilježnica
NOVO 8. MRD 28,00
405.
GEOGRAFIJA HRVATSKE 8: udžbenik 
iz geografi je za 8. razred osnovne škole






GEOGRAFIJA HRVATSKE 8: radna 
bilježnica iz geografi je za 8. razred 
osnovne škole
Božica Curić i Zoran 
Curić
radna bilježnica
NOVO 8. NLJ 32,00
406.
GEOGRAFIJA 8: udžbenik geografi je s 
CD-om za osmi razred osnovne škole
Lidija Zonjić i Ante 
Smoljo
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. PI 47,00
GEOGRAFIJA 8: radna bilježnica iz 
geografi je za osmi razred osnovne škole
Lidija Zonjić i Ante 
Smoljo
radna bilježnica
NOVO 8. PI 30,00
407.
GEOGRAFIJA HRVATSKE: udžbenik 
geografi je s CD-om za 8. razred osnovne 
škole
Igor Tišma udžbenik s CD-om NOVO 8. ŠK 49,00
GEOGRAFIJA HRVATSKE: radna 
bilježnica geografi je za 8. razred osnovne 
škole
Igor Tišma radna bilježnicaNOVO 8. ŠK 32,00
408.
MOJA HRVATSKA: udžbenik iz 
geografi je za VIII. razred osnovne škole
Borna Fürst-Bjeliš i 
Danijel Jukopila
udžbenik
NOVO 8. ZN 58,00
MOJA HRVATSKA: radna bilježnica iz 
geografi je za VIII. razred osnovne škole Danijel Jukopila
radna bilježnica
NOVO 8. ZN 34,00
POVIJEST
409.
POVIJEST 8: udžbenik za osmi razred 
osnovne škole
Stjepan Bekavac, Marija 
Bradvica i Marinko 
Miočić
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. ALFA 50,00
POVIJEST 8: radna bilježnica za osmi 
razred osnovne škole
Stjepan Bekavac, Marija 
Bradvica i Marinko 
Miočić
radna bilježnica
NOVO 8. ALFA 30,00
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410.
POVIJEST 8: udžbenik iz povijesti za 
osmi razred osnovne škole
Mira Kolar-Dimitrijević, 
Hrvoje Petrić i Jakša 
Raguž
udžbenik
NOVO 8. MRD 51,00
POVIJEST 8: radna bilježnica iz povijesti 
za osmi razred osnovne škole
Mira Kolar-Dimitrijević, 
Hrvoje Petrić i Jakša 
Raguž
radna bilježnica
NOVO 8. MRD 32,00
411.
POVIJEST 8: udžbenik povijesti za osmi 
razred osnovne škole Vesna Đurić
udžbenik
NOVO 8. PI 53,00
POVIJEST 8: radna bilježnica iz povijesti 
za osmi razred osnovne škole Vesna Đurić
radna bilježnica
NOVO 8. PI 31,00
412.
POVIJEST 8: udžbenik povijesti za osmi 
razred osnovne škole Snježana Koren
udžbenik
NOVO 8. PI 53,00
POVIJEST 8: radna bilježnica: povijesni 
zemljovidi za osmi razred osnovne škole
Snježana Koren, 
Magdalena Najbar-Agičić, 
Ivica Rendulić i Damir 
Agičić
radna bilježnica
NOVO 8. PI 39,00
413.
TRAGOM PROŠLOSTI 8: udžbenik 
povijesti s CD-om za 8. razred osnovne 
škole
Krešimir Erdelja i Igor 
Stojaković
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. ŠK 51,00
TRAGOM PROŠLOSTI 8: radna 
bilježnica povijesti s radnim listićima za 
8. razred osnovne škole
Krešimir Erdelja i Igor 
Stojaković
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 39,00
TRAGOM PROŠLOSTI 8: zbirka 
tekstova i zadataka iz povijesti za 8. 
razred osnovne škole
Ivona Dunat zbirka zadatakaNOVO 8. ŠK 29,00
POVIJEST U KARTAMA I SLIKAMA 
8: povijesni atlas za 8. razred osnovne 
škole
Ivona Dunat povijesni atlasNOVO 8. ŠK 29,00
GLAZBENA KULTURA
414.
SVIJET GLAZBE 8: udžbenik za 
glazbenu kulturu u osmom razredu 
osnovne škole
Nevenka Raguž i Antun 
Čelar





GLAZBENA OSMICA: udžbenik 
glazbene kulture s tri CD-a za osmi 
razred osnovne škole
Ljiljana Ščedrov i Saša 
Marić





GLAZBA I TI 4: udžbenik glazbene 
kulture s 2 CD-a za 8. razred osnovne 
škole
Snježana Špehar





* U GLAZBI ZAJEDNO 8: udžbenik za 
8. razred osnovne škole
Ljudevit Adamek i Nives 
Paulinić Šarić 
udžbenik s 2 
CD-a 8. ZN 52,00
* U GLAZBI ZAJEDNO 8: radna 
bilježnica za 8. razed osnovne škole
Ljudevit Adamek i Nives 
Paulinić Šarić radna bilježnica 8. ZN 30,00
418.
HRVATSKA NARODNA GLAZBA: 
glazbena kultura od 5. do 8. razreda 
osnovne škole s 2 CD-a
Adalbert Marković i Rajko 
Ećimović
s 2 CD-a
NOVO 5.-8. ZN 56,00
LIKOVNA KULTURA
419.
LIKOVNA KULTURA 8: udžbenik 
iz likovne kulture za 8. razred osnovne 
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420.
UČIMO GLEDATI 8: udžbenik likovne 
kulture s CD-om i likovnom mapom za 8. 
razred osnovne škole
Miroslav Huzjak i Saša 
Živković
udžbenik s CD-





VALOVI BOJA 8: udžbenik likovne 








LIKOVNA KULTURA 8: udžbenik iz 
likovne kulture za VIII. razred osnovne 
škole s likovnom mapom
Ivana Devernay Cimić, 







TEHNIČKA KULTURA 8: udžbenik 
iz tehničke kulture za 8. razred osnovne 
škole
Fany Bilić, Ida Srdić, 
Branko Hrpka i Ivo Crnoja
udžbenik
NOVO 8. ALFA 47,00
TEHNIČKA KULTURA 8: radna 
bilježnica za 8. razred osnovne škole s 
radnim materijalom
Fany Bilić, Ida Srdić, 







TEHNIČKA KULTURA 4: udžbenik s 
CD-om za 8. razred osnovne škole
Marijan Vinković, 
Dragutin Labaš, Stjepan 
Androlić i Željko Medved
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. PI 52,00
TEHNIČKA KULTURA 4: radna 
bilježnica s radnim materijalom za 8. 
razred osnovne škole
Marijan Vinković, 
Dragutin Labaš, Stjepan 






ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8: 
udžbenik tehničke kulture s DVD-ROM-
om za 8. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko 
Marenčić, Ines Paleka, 






ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8: radna 
bilježnica tehničke kulture s praktičnim 
vježbama za 8. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko 
Marenčić, Ines Paleka, 







ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8: zbirka 
zadataka iz tehničke kulture za 8. razred 
osnovne škole
Damir Čović i Sanja 
Prodanović-Trlin 
zbirka zadataka
NOVO 8. ŠK 32,00
IZBORNI PREDMETI
LATINSKI JEZIK - ČETVRTA GODINA UČENJA
426.
** ORBIS ROMANUS 1: udžbenik 
za početno učenje latinskog jezika u 
osnovnoj školi i gimnaziji
Damir Salopek, Zlatko 
Šešelj i Dubravko Škiljan udžbenik 5.-8. PI 89,00
GRČKI JEZIK - DRUGA GODINA UČENJA
427.
** GRČKA VJEŽBENICA: udžbenik 
za klasična odjeljenja osnovne škole i 
klasične gimnazije: 1. i 2. godina učenja
Dionizije Sabadoš, 
Milivoj Sironić i Zvonimir 
Zmajlović
udžbenik 7.-8. ŠK 79,00
428.
** PROMETEJ: udžbenik grčkoga jezika 
za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 8. razred 
osnovne škole: 1. i 2. godina učenja
Zdravka Martinić-Jerčić i 
Dubravka Matković udžbenik 7.-8. ŠK 115,00
** PROMETEJ: radna bilježnica grčkoga 
jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 
8. razred osnovne škole: 1. i 2. godina 
učenja
Zdravka Martinić-Jerčić i 
Dubravka Matković radna bilježnica 7.-8. ŠK 45,00
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INFORMATIKA
429.
INFORMATIKA 8: udžbenik iz 
informatike za 8. razred osnovne škole
Vinkoslav Galešev, Ines 
Kniewald, Lidija Kralj i 
Gordana Sokol
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. SYS 80,00
INFORMATIKA 8: radna bilježnica 
uz udžbenik informatike za 8. razred 
osnovne škole
Vinkoslav Galešev, Ines 
Kniewald, Lidija Kralj i 
Gordana Sokol
radna bilježnica
NOVO 8. SYS 29,00
430.
KLIKNI MIŠEM 8: udžbenik informatike 
s CD-om za 8. razred osnovne škole
Predrag Brođanac, Natalija 
Stjepanek i Ines Paleka
udžbenik s 
CD-om NOVO 8. ŠK 56,00
KLIKNI MIŠEM 8: radna bilježnica 
informatike za 8. razred osnovne škole
Predrag Brođanac, Natalija 
Stjepanek i Ines Paleka
radna bilježnica
NOVO 8. ŠK 32,00
VJERONAUK
431. S KRISTOM U ŽIVOT: udžbenik vjeronauka za 8. razred osnovne škole 
Josip Periš, Mirjana 
Vučica i Dušan Vuletić udžbenik 8. KS 44,00
432.
UDŽBENIK ISLAMSKOG 
VJERONAUKA: za 7. i 8. razred 
osnovne škole
Ševko Omerbašić udžbenik 7. i 8. MIZ 25,00
UDŽBENICI ZA GLAZBENE ŠKOLE
GLAZBENE ŠKOLE - SOLFEGGIO
433. SOLFEGGIO 1: udžbenik za I. razred solfeggia za osnovne glazbene škole Ivan Golčić udžbenik 1. HKDJ 65,00
434. SOLFEGGIO 2: udžbenik za II. razred solfeggia za osnovne glazbene škole Ivan Golčić
udžbenik
NOVO 2. HKDJ 65,00
435. SOLFEGGIO 3: udžbenik za III. razred solfeggia za osnovne glazbene škole Ivan Golčić
udžbenik
NOVO 3. HKDJ 65,00
436. SOLFEGGIO 4: udžbenik za IV. razred solfeggia za osnovne glazbene škole Ivan Golčić
udžbenik
NOVO 4. HKDJ 65,00
POSEBNI PROGRAMI ZA OSNOVNU ŠKOLU
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
437.
POČETNICA ŠAPTALICA 1: udžbenik 
za učenike s posebnim potrebama za 1. 
do 4. razred
Vesna Đurek udžbenik 1.-4. ŠK 53,00
POČETNICA ŠAPTALICA 2: udžbenik 
za učenike s posebnim potrebama za 1. 
do 4. razred
Vesna Đurek udžbenik 1.-4. ŠK 53,00
POČETNICA ŠAPTALICA 3: udžbenik 
za učenike s posebnim potrebama za 1. 
do 4. razred
Vesna Đurek udžbenik 1.-4. ŠK 53,00
ČITANČICA ŠAPTALICA: čitanka za 
učenike s posebnim potrebama za 1. do 
4. razred
Vesna Đurek udžbenik 1.-4. ŠK 42,00
RADNA BILJEŽNICA 1: vježbe za 
razvoj grafomotorike: radna bilježnica 
za učenike s posebnim potrebama za 1. 
do 4. razred
Vesna Đurek radna bilježnica 1.-4. ŠK 42,00
RADNA BILJEŽNICA 2: pisana slova: 
radna bilježnica za učenike s posebnim 
potrebama za 1. do 4. razred
Vesna Đurek radna bilježnica 1.-4. ŠK 42,00
SLOVARICA: za učenike s posebnim 
potrebama za 1. do 4. razred Vesna Đurek slovarica 1.-4. ŠK 53,00
POČETNICA ŠAPTALICA: priručnik 
za učitelje za rad s učenicima s posebnim 
potrebama za 1. do 4. razred
Vesna Đurek priručnik za učitelje 1.-4. ŠK 89,00
Katalog odobrenih udžbenika za osnovnu školu za šk. god. 2007./2008.
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MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
438.
MOJA MALA MATEMATIKA 
- RAČUNAJMO DO 5: udžbenik 
matematike za učenike usporenog 
kognitivnog razvoja za 1.-2. razred s 
didaktičkim igrama
Vesna Đurek udžbenikNOVO 1.-2. ŠK 53,00
MOJA MALA MATEMATIKA - 
RAČUNAJMO DO 5: radna bilježnica 
iz matematike za učenike usporenog 
kognitivnog razvoja 1.-2. razreda
Vesna Đurek radna bilježnicaNOVO 1.-2. ŠK 42,00
MOJA MALA MATEMATIKA - 
RAČUNAJMO DO 10: udžbenik 
matematike za učenike usporenog 
kognitivnog razvoja za 1.-2. razred s 
didaktičkim igrama
Vesna Đurek udžbenikNOVO 1.-2. ŠK 53,00
MOJA MALA MATEMATIKA - 
RAČUNAJMO DO 10: radna bilježnica 
iz matematike za učenike usporenog 
kognitivnog razvoja 1.-2. razreda
Vesna Đurek radna bilježnicaNOVO 1.-2. ŠK 42,00
MOJA MALA MATEMATIKA - 
RAČUNAJMO DO 10: priručnik za 
nastavnike za rad s učenicima usporenog 








MOJA MALA MATEMATIKA - 
BROJIMO DO 20: udžbenik matematike 
za učenike usporenog kognitivnog 
razvoja za 3. i 4. razred osnovne škole s 
didaktičkim igrama
Vesna Đurek udžbenikNOVO 3.-4. ŠK 53,00
MOJA MALA MATEMATIKA - 
BROJIMO DO 20: radna bilježnica 
iz matematike za učenike usporenog 
kognitivnog razvoja za 3. i 4. razred 
osnovne škole
Vesna Đurek radna bilježnicaNOVO 3.-4. ŠK 42,00
MOJA MALA MATEMATIKA 
- BROJIMO DO 20: priručnik za 
nastavnike za rad s učenicima usporenog 







HRVATSKI JEZIK - ZA SLIJEPE
440.
** MOJA DRUGA POČETNICA: 
udžbenik za 1. stupanj opismenjavanja 
slijepe mladeži: 1. svezak: 5. - 8. razred 
osnovne škole, 1. - 4. razred gimnazije i 
strukovne škole
Ante Baković udžbenik 5.-8. HSS
** MOJA DRUGA POČETNICA: 
udžbenik za 1. stupanj opismenjavanja 
slijepe mladeži: 2. svezak: 5. - 8. razred 
osnovne škole, 1. - 4. razred gimnazije i 
strukovne škole
Ante Baković udžbenik 5.-8. HSS
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UDŽBENICI ZA PRIPADNIKE NACIONALNIH MANJINA
UDŽBENICI NA ČEŠKOM JEZIKU
441.
ČÍTANKA 5: udžbenik za 5. razred 
osnovnih škola sa češkim nastavnim 
jezikom u Republici Hrvatskoj
Bohumila Steckerová udžbenik 5. JDN 30,00
442.
ČÍTANKA 8: pro osmou třídu základních 
škol s českým vyučovacím jazykem v 
Republice Chorvatsku
Sylvie Ondráčková udžbenik 8. JDN 30,00
443.
CVIČEBNICE ČESKÉHO JAZYKA 8: 
za osmi razred osnovnih škola s češkim 
nastavnim jezikom u Republici Hrvatskoj
Marie Končelová udžbenik 8. JDN 15,00
UDŽBENICI NA TALIJANSKOM JEZIKU
444.
AMICO LIBRO 2: libro di lettura per la 
seconda classe elementare
Gloria Tijan i Zdenka 
Sušanj udžbenik 2. EDIT 60,00
AMICO LIBRO 2: quaderno attivo per la 
seconda classe elementare Gloria Tijan radna bilježnica 2. EDIT 20,00
445.
AMICO LIBRO 4: libro di lettura per la 
quarta classe elementare Gloria Tijan udžbenik 4. EDIT 60,00
AMICO LIBRO 4: quaderno attivo per la 
quarta classe elementare Gloria Tijan radna bilježnica 4. EDIT 20,00
UDŽBENICI ZA HRVATSKE ŠKOLE U INOZEMSTVU
446. POVIJEST I ZEMLJOPIS HRVATSKE: udžbenik za hrvatske škole u inozemstvu
Hrvoje Petrić i Dragutin 
Feletar
udžbenik
NOVO svi MRD 150,00
LEGENDA:
* - udžbenik nije usklađen s novim Nastavnim planom i programom
** - udžbenik je namijenjen za više vrsta škola (osnovna, gimnazije, strukovne)
